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al 
I M P R E S I O N E S 
En Madrid como en la Habana, 
jiay periódicos que desafinan. 
Y es porque el sentido común 
anda repartido en pequeñas dosis 
y en partes iguales por toda la re-
dondez de la tierra, y no es fácil 
(lar con él cuando más se necesita. 
El gran diario madrileño "A. 
g. C " como casi todos los diarios 
del mundo, suele dar de vez en 
cuando- su pequeña boutade. 
A propósito del concurso para 
el monumento a Máximo Gómez, 
;ldice lo siguiente: 
"Por lo que respecta al escultor 
Huerta, que. a título de español, pre-
sentó ira proyecto que ha sido "in-
justamente desdeñado por el Jurado 
calificador (que concedió el prime; 
• premio a un italiano) negamos que 
*.ueda y deba ostentar la condición de 
compatriota nuestro. Porque, para 
serlo, no basta el hecho material de 
haber nacido en España. Para ser es-
pañol dignamente hace falta araaj, 
íespetar y admirar a su Patria, como 
i$e ama, se respeta y se admira a una 
padre. 
No es concebible ni excusable que 
un hijo de España ponga sus manos 
¡«n un monumento que sólo trata de 
líJeshonfarla." 
No está de suerte el gran es-
fultor. 
Después de la iniquidad que le 
hicieron en Cuba, esta otra ini-
quidad le preparan en su tierra: 
de despojarlo de su condición 
de patriota. 
Y es que allá, como aquí, hay 
| patriotas y patrioteros. 
•\ Y es que allá, como aquí, los 
"ay que no ven más allá de sus 
Carices. 
Un monumento que tienda a 
| Perpetrar Ja memoria de un gran-
de de la raza, de uno de los guc-
| "uleros más insignes de todos los 
lempos, hay en Madrid quien lo 
'̂ onsidera como afrentoso para 
pspaña. 
j- Un escultor español cincelando 
* flSUía de uno de los más gran-
as paladines que lucharon con-
tra F ~ • • 
n ana' no es antipatnota. 
rara que lo fuese, el monumen-
o del piuenero tendría que tener, 
Vfarte.^e suya propia, una sig-
'"tiraaón ofensiva para España. 
•. * c donde está esa significación 
n p1 ^numento del Generalísimo? 
\ hr\ Engaña parte. Lo que no 
pedería con el del Maine. Este 
^bre envolvió al de España ( y 
ocla_via no han querido librarlo 
S i r i o d e s t r ó -
c e l o p o r u n t r e n 
i ti. i—.—> 
i^o ín-n01 ; la mañi-na( en el callejón 
ihau oCn M £an Martíu( lugar donde 
î as nprn- ^numerables desgra-
W las n, !,0 viaa un Íoven si-io' ba-
| Por ei i Ce un tre,n eléctrico. 
^ al di ^alleJón de referencia esqui-
»8obre la* ' pafcal:)a la víctima por 
''llado Dnr p1aralela51 cuando fué arro-
|llea 2ani.ne1vTCOcho"motor 909' de la 
•^orist/ i .rianao- Que guiaba el 
^an Ant_J:0 Chomat, vecino de 
'—auo V|0T. . ^UCLUUU l ú e a,i ru-
^ea 2an}a!MC„0^tle'motor 909' de la lí-
^ r p o d " •'•26 en Marianao. E l 
hozado Slri0 (luedó completamente 
;Wgun0t, ri • y separados del cuerpo 
• ' ^ ? r a s e S r If^rabros-
r0roy. de 19 ~ ama FeliPtí Jacobo 
•^asabao-, 06 eda(i y vecino de 
Él £ 1 1 es^ina a Arango. 
^dico dp fué reconocido por «1 
i?11"0 def f^fd ia en el centro d« so-
t i p l e s í1'^rit0' cuien certificó las 
sido riS'0'nes que Presentaba, 
f11 y PUe.trmcl0 ^ motorista Cho-
¿ Jüe2 dP r a } ^ ^ P o s i c i ó n del se-
rresi>ondle¿Qstruccióu de la sección 
de esa envoltura) en un hálito de 
/elonía y de abyección. 
¿Que el caudillo luchó contra 
España^ Bien, pero la guerra ¿no 
hace veinte años que terminó? 
En este caso habría que pre-
puntar íes sincero o es uno de los 
muchos y gastados tópicos, eso 
del canño entrañable entre la ma-
dre y la hija? 
Otra pregunta:' 
¿Se distinguió el general Gó-
mez por su odio a todo lo español, 
c al contrario, su actitud fué 
la que naturalmente corresponde a 
un combatiente? 
Lo último, solamente lo último. 
Terminada la guerra, el caudillo 
abogó por la cordialidad de los 
nativos y de los españoles, y fué 
para éstos una garantía contra las 
pasiones de los vencedores que 
amenazaban desbordarse. 
¿A qué pues esa salida de tono 
del colega madrileño? 
¡Pobre Huerta, a pesar de su 
genio! 
El creía llevar a cabo una ad-
mirable obra escultórica que al mis-
mo tiempo que enalteciera al hé-
roe honrara a España, patria del 
artista! 
Y ahora resulta, según los ju-
rados de aquí y según la prensa 
de allá, que la obra no es buena 
y que deshonra a España! 
•¡¿i «¡̂  ^ 
Ahora hagamos lo que el ochen-
ta por ciento de los escritores del 
día, esto es, leamos y copiemos: 
Aunque algunas de las expresiones 
que se mencionan anteriormente po-
nen de relieve el cáncer de la into-
lerancia religiosa que pretende afe-
rrarse en el corazón de nuestro pue-
blo, y que gime su impotencia ante 
el laicismo salvador que inspira la 
enseñanza oficial en nuestra repú-
oíica, que mantiene la absoluta se-
paración entre el Estado y la Igle-
sia, la Junta de Educación de la Ha-
bana, que dente orgullo de la labor 
oue realizan sus maestros, y de la 
obra educadora de las escuelas que 
oe ella dependen, en las cuales se 
procura—sin agresiones mezquinas 
para ninguna secta, ni sumisiones in-
necesarias a religión alguna—formar 
el corazón de la niñez dentso de los 
principios severos de la moral laica, 
citando como lo hacen nuestros li-
bros de lectura, la idea de un ser Su-
premo con el respeto más profundo, 
pero sin someterse a Sacerdotes que 
vivan de ¡a explotación religiosa ni 
3 sus corifeos... 
Este párrafo, tan largo como el 
"laicismo salvador," pertenece a 
ana carta-protesta de dos maes-
tros, a propósito de algunas frases 
vertidas por 4,E1 Debate" y ya ex-
plicadas por su director, sobre cier-
tos ma?.stros públicos. 
Como verá el lector, la ense-
ñanza laica procura formar el co-
razón de la niñez. (A nosotros, 
afortunadamente, no nos ha for-
mado nada) ; pero sin agresiones 
mezquinas, porque esto sería in-
digno de un laico, hablan de no 
vometerse a "sacerdotes que vivan 
de la explotación religiosa ni a sus 
corifeoo. 
Si esto no es una agresión mez-
quina, que baje ese Ser Supremo, 
citado por esos maestros, y, con 
el más "profundo respeto," pidá-
mosle que lo vea. 
L A H U E L G A D E E S T I B A D O R E S N E O -
Y O R Q U I N O S , T O C A A S U T E R M I N O 
D e c l a r a c i o n e s d e u n e x C a n c i l l e r a l e m á n 
T r e s b u q u e s M c k v i k i s e c h a d o s a p i q u e p o r l o s i n g l e s e s . 
LOS E S T I B A D O R E S NEOYORQUI-
NOS 
NUEVA YORK. Noviemb/e lo. 
Los estibadores de los muelles de 
Cbelsea han acore1 ado reanudar loa 
trabajos el lunes. 
Dos oficiales de los buques y al-
gunos propietarios particulares di-
cen que están convencidos de que 
está cercano el fin total de la huelga 
y que se hallan trabajando ya más 
obreros en Brooklyn y en toda 
costa que antes y durante la huelga. 
E L ASEDIO D E PETROGRADO 
POR LOS ANTI-MAXIMALISTAS. 
LONDRES, Novien bre lo. 
Tres buques m.^ximalistas' han si-
do echados a pique por el bombardeo 
do la escuadia británica al trata-.' 
los maximalistas de efectuar un des-
embarco cerca de Petrogrado, según 
informa una noticia no confirmada 
qutí ha publicado "The GWobe". 
L a comunicaciCn maximalista el 
viernes: habla de un duelo de artille-
ría entre nuestras baterías y los bu-
ques enemigos en el golfo de Finlan-
dia, rssultando derrotado el enemi-
go". 
D E C L A R A C I O N D E L EX-CANCI-
L L E R B E T H M A N N - H O L L W E G 
B E R L I N , Noviembre lo. 
Herr Bethmann Hollweg, ex-canci-
Iler y testigo ante la junta investiga-
dora de las posibiLdades de paz du-
rante la guerra,' dilo que condenó la 
campaña submarina; pero que el in-
flujo de von Tirpitz, Ludendorff e 
Hindenburg eran tan g/andes que el 
pueblo alemán lleg5 a convencerse de 
la justificación de dicha campaña, 
convenientemente robustecida por la 
política amerieana de la provisión de 
municiones. 
NUEYA ACUSACION D E MONEDA 
D E P L A T A E N MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Noviembre lo 
Por decreto firtrado en Querétavo 
el día 29 de Octubre próximo pasado 
se dispone la nueva acuñación de 
monedas' de plata de a peso. 
L A H U E L G A D E LOS MINEROS 
D E CARBON 
CHICAGO, Noviembre lo. 
Por la unión de los jefes de gre-
mios hay más de trescientos setenta 
y un mil mineros de carbón bitumi-
noso en huelga. Asegúrase que maña-
na habrá unos cuantos miles más; 
pero que se dejará el personal sufi-
ciente de mineros para protege.' la 
propiedad en forma que se puedan 
emprender en sesuda los trabajos 
tan pronto como -.ermine la huelga. 
LOS ASUNTOS POLACOS Y L I -
TUANOS 
LONDRES, Noviembre lo. 
Un despacho de Riga al centro leto 
de la prensa -cita una entrevista con 
el Ministro de Estado, Meizmwithe, 
que ha regresado de Varsovia, y que 
dice que "el resultado de su confe-
rencia en Polonia ha sido satisfacto-
vio y que Polonia reconoce el Go-
bierno de facto de Letria. 
E l Gobierno polaco, agrega, des-
aprueba la agresión deAvaloff Ber-
mondt. Los representantes diplomá-
ticos polacos llegarán pronto a Ri -
ga. Se ha terminado la convención 
militar entre polacos y lituanos. 
E L NUMERO DE MINEROS A QUE 
A F E C T A L A HUELGA 
NEW YORK, Noviembre lo. 
No es posible calcular el número 
de mineros que afecta la huelga, de-
bido a las noticias contradictorias re-
cibidas' de los diutiitos de las minas 
lurante la noche. E l Gobierno conti-
núa tomando las medidas apropiadas 
a las fases prácticas y legales de 
la crisis. E l Preridente Wilson ha 
fijado, por medio de un decreto, el 
máximo precio dei carbón bitumino-
so. Mr. Garfield Administrador de 
combustible, ha puesto en vigor las 
órdenes que rigieron durante la gue-
rra, por las cualesi se autoriza a las 
Compañías de ferrocarriltas que se 
Regreso de M a r r u e c o s de 
los Comisionados 
E s p a ñ o l e s 
(De la Prensa Asociada, 
MADRID, Noviemore lo. 
Los altos comisionados españoles 
que fueron a Marr-uecos, llegaron esta 
mañana Han informado acerca de 
las recientes operaciones militares' 
efectuadas en el norte de Africa y 
también han explifado las prepara-
ciones hechas en conexión con la 
ocupación de la lí-^ea de la costa en-
tre Melilla y Cei.ta. 
incaute del carbóft que encuentre en 
el tránsito. Las tropas federales 
han empezado a llagar a algunos de 
los distritos mineros para conservar 
el orden y proteger a aquellos obre-
ros que deseen trabajar. Hasta ahora 
se ignora el númoTo de soldados que 
se utilizarán eu dicho servicio. 
Los Jefes de loá gremios estiman 
que la medida tomada por el Go-
bierno, prohibiendo la huelga por 
j mandato judicial, es inconstitucional 
y dicen que dicha orden judicial lle-
gó demasiado tarde para dejar en 
suspenso la orden dada a los agre-
miados de declararse en huelga. L a 
Cámara ha votado la resolución del 
Senado apoyando al Gobierno para 
que actúe con energía. 
ESTUDIO D E L O S PRESUPUESTAS 
ESPADOLES 
MADRID, Noviembre lo. 
Los ganadero^ «n las inmediacio-
nes ed Santander se han organizado 
„ para cazar los iobos que han apa-
recido en grande?, bandadas de las 
montañas cantábricas. 
E l Consejo de Ministros se reúne 
diariamente para estudiar los Presu-
puestos E l del Ministerio de la Gue-
rra ya está ourmínado. 
V I S I T A A UN GENERALISIMO 
RUSO. 
GENOVA, Noviembre lo. 
E l Rey Víctor Emanul y la Reina 
Elena visitaron, con sus' hijos, al 
Gran Duque Nicolás Nicalaievitch, 
j ex-geiiyralísim.o dal ejército ruso, el 
! cual se halla en Santa Margita. 
E L CONGRESO SIBERIANO 
PMSK, Noviembre lo. 
L a Comisión encargada de formar 
el Congreso sibeüano ha presentado 
al Consejo de Ministros un proyecto, 
según el cual todas las ciudades si-
berianas que tengon más de veintio-
cho mil habitantes, podrán elegir 
representantes al Congreso. 
P R O B A B L E SUSPENSION D E LAS 
SESÍONES D E L A CONFERENCIA 
D E L i \ PAZ. 
PARIS, Noviembre lo. 
En esta ciudad se calcula que la 
Conferencia de la Paz suspenderá sus 
sesiones, a más •'•ardar el dia prime-
ro del mes entr-rte. Rumania ha 
enviado una Comisión especial para 
tratar de sus diferencias con la Con-
ferencia. Se espera que ese asunto 
quedará solucionado en breve. 
i 
>.»>rt¿ 
La llegada del Coronel Hcuse a New York, Consejero del Pre-
sidente Wilson. £1 Coronel, según últimos despachos, caaba de sa-
lir de una grave enfermedad. j 
S e r e u n i r á e s t a t a r d e , f r e n t e a l a H a -
b a n a , u n a e s c u a d r a i n t e r n a c i o n a l 
LA FORMARAN BARCOS DE GUERRA DE CUATRO NACIONES 
HISPANO-AMERICANAS. — SE DISPARARAN MAS DE 100 CAÑO-
NAZOS. — EL RECIBIMIENTO AL CADAVER DE AMADO ÑERVO. 
MOVIMIENTO DE BARCOS DE HOY. 
£1 Comandante Edward S. Sa-
vage, el amado capellán del ejér-
cito serbio. 
Maurice Maeterlinck, famoso es-
critor, poeta y autor de la ópera 
*áEl Pájaro Azul," que se estrena-
rá pronto en New York. 
' Samuel Gompers, Presidente de 
la Federacin Americana del Tra-
bajo. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
LXXXII 
LA PARTICION DE TURQUIA Y LOS OBSTACULOS QUE LA IMPIDEN. 
EL PROTECTORADO DE PALESTINA Y SUIZA DE FRANCIA E IN GLATERRA RESPECTIVAMEN-
TE. — LA ASPIRACION DEL REY DEL HEDJA7.—LOS JOVENES TURCOS CON ERZERUM POR 
CAPITAL—EL KALIFA SIN PODER TEMPORAL. 
Los Aliados y Asociados han de di-
ferir por algún tiempo la completa re-
solución de las adjudicaciones de las 
Provincias Turcas. 
Hoy es muy intensa allí ?a agita-
ción, porque nadie está contento con 
su suerte. 
Aunque en apariencia Constantino-
pla lleva una vida tranquila, entremez-
clándose los soldados y oficialts alia-
dos que dan la guardia con los turcos 
de la Sublime Puerta, y se e s t ín euro-
peiazndo los turcos y las tur ;as y es-
tas llevan la cara al descubierto y bai-
lan el Fox trot y el Turkey *rot con 
escándalo de los Zuleraas, hay quien 
asegura que los sótanos de la mezquita 
de Santa Sofía están repletos de ex-
plosivos para volar la hermosísima 
iglesia de Eyzancio antes de <.ue los 
cristianos celebren allí su culto. 
James Balfour, el Secretari., de E s -
tado de Inglaterra que lo fué hasta 
hace una semana que lo reemplazó 
^ r d Curzon, ee lleva a su casa la 
amargura de haber escrito cov harta 
ligereza su célebre carta a Lordi Rots-
chud, asegurándole que la Palestina 
se constituiría en Estado libre, cuan-
do nada de eso va a suceder j or aho-
ra. 
Esa hermosa tierra, muy descuida-
da hoy en su cultivo volverá a pro-
ducir los ubérrimos racimos ce uva 
que probaban por enorme pep.» la fuer 
za de hombros de los israelitas cuan-
do entre dos ellos llevaban i;i-o solo 
colgado de un palo que ambeí; soste-
nían, a la par que para alegrarlesi el 
alr.ia y saitisfacer al cuerpu se les 
enseñaba Moisés romo muestra de lo 
que la "tierra prometida producía." 
A esas gigantescas fruías llegarán 
los nuevos oultivadoresi que --o ten-
drán que alimentarle como Tosucris-
to con el jugoso nigo de las chumbe-
ras y el dulce y rnstauradoi- dátil. 
Ya lo decían los judíos máv. avisa-
dos de Europa y América en su vivo 
deseo zionista, templado por l«s rea-
lidades de la vida! "es nuestro anhe 
lo vivir en la tierra de ruestros an-
tepasados y reconstruir sus monumen-
tos y ciudades, como antes de ser 
destruidas por los Caldeos y Tito el 
Emperador romano sin píed»d. y los 
árabes; pero para ir allá hay que pre-
parar el solar de los emigrantes, ba-
jo la patenal mirada y constante soli-
citud de Inglaterra. Ya esta no st? con-
tenta con rodear de un gran cdnturón 
de modernos e higiénicos edií'/ios los 
vetustos joyeles de la atiguo S >'• • 
hitada por un Dios, sino que alcanzan 
sus proyectos a transformar la pajs 
augusita pero estéril y sán "ozanos 
frutos de sus valles y altozanos en un 
vergel que se extienda dlesde Gazza 
hasta Damasco. 
Oíd la descripción de ese proyecto 
que aunque es de un Noruegc no pu-
diera llevarse a cabo sin el patrocinio 
del Imperio Británico, balo c r j o pro* 
Un bonito espectáculo so «vtveerá 
esta tarde frente ál puerto de la Ha-
bana. 
Una escuadra internacional hispano 
americana se situará freite al Male-
cón, escuadra integrada por •?! acora-
zado argentino "9 de Julio" y los cru-
ceros uruguayo" Uruguay'' y mexica-
no "General Zaragoza" y cubano ''Ou-
ba." 
Esta escuadra tomará pxierto a la 
caída de la tarde para fondear y espe-
rar a que se efectúen en la Habana los 
honores que nuestros intelectuales 
piensan rendir al cadáver del rué fué 
inspirado poeta mexicano Amado Ñer-
vo, que falleció en Uruguay cuando re-
presentaba a su nación como Ministro 
Plenipotenciario y enviadlo Extraor-
dinario. 
De la Habana saldrán eT <rucero 
"Zaragoza'- y el "Cuba" y luego entra-
rán escoltando al "ÜUruguay" que es 
donde viene el cadjver. 
Más de 100 cañonazos serán dispa-
rados tanto por los barcos como por 
la fortaleza de la Cabaña que ha de 
contestar esos saludos. 
E l martesfi probablemente, Taldlrán 
con rumb oa Veracruz los han os que 
antes hemos mencionado. 
De todos estos barcos irán fuerzas 
hasita la capital de México para ren-
dirle honores al diplomático muerto. 
He aquí las característica? de los 
barcos de guerra que hoy nos visita-
rán: 
SOBRE E L MARIA J U L I A 
1 Hasta las 11 de la mañana de hoy 
: no se tenían noticias del vapor cuba-
• no María Julia que desde el dia ?2 sa-
/ lió de la Habana para Puerto Padre y 
, escalas sin que haya arribado a nin-
guna parte. 
E L O G L E T H U R E O L 
E l vapor americano de este nombre 
ha llegado de Jaclrsonville conducien-
do cargamento de madera. 
E L H E N R Y M. P L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler ha llega-
do de Key West, con 26 wagones dé 
carga general. 
E l . URUGUAY' 
E l crucero uruguayo "Uriguay," 
desplaza 1,500 toneladas que f' é cons-
truido en 1910. 
Mide 275 pies de eslora, 30 pies de 
manga y 10 de Puntal 
Sus máquinas tienen una, fuerza, de 
5,000 H. P. y sú velocidad máxima es 
de 23 millas por hora. 
Su artillería consiste en 2 ••añones 
de 4 pulgadas 7 milímetres, 4 «añones 
de 12 milímetros y seis de una lobra 
Además tiene dos tubos la^'/.a tor-
pedos v dos cañones de tiro rápido 
Su dotación la integran T ¿í) hom-
bres1. 
E L "9 D E JULIO" 
L a caracteríctica de entp buque lo. 
hemos publicado en la edición de la 
mañana. 
E LZARAGOZA-
E l Zaragoza, desplaza 1,200 tonela-
dlas habiendo sido construido en 1891 
Mide 213 pies de eslora. 32 de man-
ga y 14 de puntal. 
Su andar es de 13 millas v monta 
2 cañones de 4-7. dos^e 6 dos de 1 y 
un cañón revólver. 
L a tripulación es de 270 hon bres. 
E l "Progreso" dedplaza LESO tone-
ladas y es un transporte armado. 
Mide 230 pies de eslora, 34 de manga 
y 10 de puntal. 
COLISION 
Eatre el ferry Edmanuel Underwood 
y el remolcador Mariel, quo tlevaba 
una chalana amadrinada, ocurrió una 
colisión recibiendo averías el mencio-
nado ferry. 
De este caso se ha dado cuenta aT-
señor Capitán del Puerto 
POR JUGAR A L PROHIBIDO 
E l Condestable del crucero Cuba; 
condujo a la Estación de la Policía' 
del Puerto a Pedro Andero Vega, y; 
vecino de Esperanza 103 el que fué i 
arestado a bordb del mencionado cru-' 
cero y en el rancho de los marineros, 
jugando a los dados, y ocupándosele 
$31.55. 
Los marineros acusados por esta 
falta quedaron arrestados a berdo por 
ser cuestión militar. 
U n c a s o d e v i -
r u e l a s e n S a n 
N i c o l á s . 
PJn la Secretaría de Sanidad se re-
cibió esta mañana un tele-grima d^l 
Jefe local de San Nicolás commican -
do que un individuo procedenfe de la 
casa San Rafael 263. de esta r'udad se 
encuentra en aquel término atacado 
de viruela. 
La Secretaría de Sanidad dispuso 
iqiH1 inmediatamente saliera f-^ra San 
Nicolás una ambulancia, a fin de traer 
el enfermo a esta Capital, enviando 
a dicho pueblo una gran cantidad de 
virus vaccinal. a fin de que se proce-
da a la vacunación de todos les veci-
nos del mismo. 
L a A s o c i a c i ó n d e 
E L CUBA 
E l Cuba, desplaza 2.100 toneladas 
y f n artillería consiste en d^s caño-
nea de 4 y seis dp a libr" — 
Su andar es de 18 millas. 
L a tripulación en de 200 hombres. 
C o l o n o s d e C u b a 
LOS QUE S A L E N HOY 
Hoy salen losi vapores Excelsior pa-
ra New Orleans y México para Nueva 
York, ambos con carga general y pasa,-
Jeros. 
E L GOVERNOR COBB 
Por la demora en la espera del pa-
saje de trasbordo de Tampa, no arri-
bó hasta las 10 de la mañana de hoy 
el vapor Governor Cobb. 
E L MORRO C A S T L E 
E l lunes próximo se espera ríe Nue-
va. York el vapor americano Morro 
Castle, que trae carga general y pasa-
jeros. 
E L ESPERANZA 
Fara seguir a puertos de México, 
también llegará el lunes el vapor ame-
ricano Esperanza, que ha saMdo de 
Nueva York. 
( P A S A A L A P A G . 4, COL. 1) 
E L SAN JACINTO 
E l otro vapor de la Y/ard I.tne, que 
se espera pasado mañana es el nom-
brado San Jacinto, que procede de 
puartos mexicanos. 
E L MONTSERRAT ., 
ni vapor español Montserraf de la 
compañía trasatlántica española, lle-
gará así mismo el l^nes por la tardo 
procedente de Veracruz. 
Habana, Octubre, 31 de 1919. 
Señor José I . Rivero Director del 
DIARIO D E L A M \RTNA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Próximas a cesar las gestiones del 
Comité Gestor de la Asociación que 
me honro en presidir, es mi mayor de-
seo darle las1 gracias a la prensa toda 
de esta. Capital por el valioso apoyo 
que desinteresadamente ha prestado a 
la obra de incer?s nacional, me aco-
metimos unos pocos, y que ha llegado 
a ser coronada por el éxito, gracias al 
concurso de ustedes. 
Siendo materialmente impo.-dble vi-
sitarlos a todos personalmente, he de-
ciidido reunir en «na comida a log Di-
rectores de Periódicos de la Habana 
y entoncesi me cabrá la alta satisfac-
ción y conmigo a toda la Comisión 
Gestora, de darle público tewlimorio 
de nuestro agradecimiento po r-uanM. 
ban hecho en pro de la consolidación 
de nuestra, entidad y podremos decla-
rar muy alto, que la prensa toda, sin 
distinción de matices, sabe unirse 
cuando se trata de los intereses del' 
País. 
Esperando señor Director me dis-
pensará la honra de aceptar esta invi-
tación, soy de usted affmo. y g. s. 
„ • ' ATajo A . Cüinaff©. 
Hotel "Inglaterra" 
Día 6 de Noviembre 1919 a las 8 n 
m. Traje de diario. 
Agradecemos' la atención ra nom-
bra de nuestro Direcfor v al mismo 
tiempo manifestamo1» n lo A-wlación 
que no debe agradecemos nada pues 
el DIARIO en el caso nre^ente, como 
siempre, cumple cor. su deber secun-
dnudo aquellas iniciativas que afecten 
a los intetes^s generales del país. 
FAGINA DOS DlARiQ DE LA MARINA Noviembre í de 1919. 
B A T U R R I L L O 
A LOS TIEMPOS, de Palmlra. 
auo contesta n nnas observaciones 
Jue hie -mos -on motivo del envene-
namiento de un niño por haber in-
gerido harina de maiz. én mal esta-
do digo, que nada más lejos de mi 
énlino que acusarle de vengativo, 
i Kiuiera entienda que en el natural 
p-opósito del afligido padre y - en 
el apoyo que a fr-us reclamaciones 
p-esta el querido colega, hay más 
de venganza sin intención de ella 
que de justicia estricta. 
Y no porque re merezca castigo 
el detallista, asiát-co, como si fuera 
e&pañol o nativo, que expende mer-
cancías en malas condiciones; sino 
porque como dije en el Baturril-o 
causa de ests incóente, hay otros 
más culpables que el bodeguero: los 
que tienen obligación de inspeccio-
nar las mercancías, decomisar y 
destruir las que estén en mal esta-
do, multar a IOÍÍ infractores de la 
higiene, y garantizar al pueblo que 
no serán enven^nadOQ' después de 
explotados. 
No me cuesta trabajo reconocer 
que móviles decentes y humanita-
rios inspiran a LOS TIEMPOS, 
tengo gusto en proclamar que LOS 
TIEMPOS no es un periódico chan-
tagista sino «na publicación decen-
te, y tengo la seguridad de <lue en 
este í̂ aso obra conmovido por la 
desgracia de un hogar palmireño 
Lo que quise hecer notar es qu.» 
Cuba paga a funcionarios y «mploa-
dos para que protejan la salubridad 
pública, y haciendo luz en ese hecho 
lamentable no 'habrá más remedio 
que asignar la principal culpa a los 
que no saben o n.» quieren saber que 
en Palmira. st expenden comestibles 
capaces de intoxicar y matar ni-
ños, sea con intención, sea por ig-
norancia de »-dnduteros y comer-
ciantes descuidades. 
A propósito de los tremendos 
artículos que un tal Juan Gallego 
del Pazo publica en un diario capi-
talino contra el Centro Gallego o 
su Sección de Intereses Generales, 
artículos en que se acusa no sólo 
de filtraciones sino hasta de propósi-
tos más crimínales, una dama galle-
ga, no conocida For nií' me escribe 
lo que sigue: 
Muy distinguido señor: 
"Yo soy una española, de Galicia, 
a quien duele mucho que mis pai-
sanos clén lu^ar a esas campañas de 
prensa tan duras contra nuestra Ins-
titución. Unos poique efectivamente 
dan lagar a las censurad y otros 
porque llevan a los periódicos-^no 
gallegos—esos escándalos, a- todos 
nos ofenden. 
Nadie 'tiene dwecho a poner en 
evidencia la repuiación de una co-
lectividad y de una raza dignas de 
respeto. ¿No le parece a usted? 
D. de la 1." 
Sí que me partee. Como escritor 
cubano lamento que se intente el 
desprestigio de una institución que 
tanto bien hace al país en su sana-
torio y sus escuelas. Como miembro 
honorario de 'a Institución y aman-
te de las virtudes y de las glorias del 
jmeblo celtíbero, lo siento máü 
Si hay Irregularidades, si hay de-
litos, si se cometan indignidades, in-
dignos y punibles son los que man-
chan la histor.a del Centro y el pres-
tigio de la colonia gallega. Pero en-
tonces, ahí de lo* tribunales de jus-
ticia, cuando resulte inútil la per-
suación y la emr.ienda gestionando 
dentro de la Socitdad. 
Llevar esos careros a la prensa dia-
ria—no gallega— \ociferar en todos 
los tonos que se explota, que se ro-
ba, que galleaos un tanto prominen-
tes cometen indignidades a la som-
bra de la institución regional y bajo 
la bandera de la patria española, en 
tierra que ya no no es de España, me 
parecería inconcebible si no lo viera. 
Hay un límite a las censuras ct-
vicas: el honor común, el amor de-
bido a la tiena t-n que nacimos. 
, J . N. ARAMBURU. 
con !as ESENCIAS 
i d d D r . J H 0 N S 0 N = más í inas« « » 
EXQUISITA PABA EL M ¡ ¡ Y EL PAÑUELO. 
Uc venta: DROGUERIA JOHNSON, OMspo 30, esquina a A p l a r . 
D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l . 
Del ' Diario de Cuba", son las si-
guientes líneas: 
"Los periodistas orientales se hac 
dado cuenta de que no deben ser mo-
nos que les limpiabotas; quienes a 
1 esar de no saber escribir un artículo 
pi leerlo siquiera, tuvieron el talento 
de asociarse un día para defender 
"la clase", para no seguir tirados '"a 
perro'1", limpiando zapatos por deba-
jo de las mesas y para no dar "lus-
tre" por el insignificante precio de 
cinco centavos. 
Los periodistas, que toda la vida 
S€ la han pasado sacándole gracio-
samente lustre, si no a zapatos, a re-
putaciones, las más ds las veces en-
fangadas o empolvadas, y que el po-
vo y el fango que les quitaban a esas 
reputaciones de doublé, se los echa-
ban, por lo general, groseraihenl O-, 
odiosamente y hasta sangrientamenfo 
encima, ahora van a asociarse de ve-
ras'no para encarecer la limpieza de 
reputaciones, como encarecieron los 
limpiabotas 1;> limpieza de zapatos, 
sino para no seguir Riendo víctimas 
de sí mismos por no enlodar y vi'.i-
nendiar los nombres ŷ  los prestigios 
de los compañeros; para evitar qiV! 
la profesión se trueque., que tal era 
el camino que llevaba en oficio de 
analfabetos, de orador y granujas y 
para defenderse contra las asechan-
zas que por doquiera asaltan a los 
que, doblados sobre las cuartillas, 
como el labrador sobre el arado ha-
cen pedestales para las glorias que 
para todos sean para todos, menos 
para ellos mismos! 
Los periodistas orientales han des-
pertado a la razón, y ya a estas ho-
vas. tienen dados los primeros pasos, 
rara hacer que la "Asociación de Ja 
Prensa de Oriente" sea, por la frater-
nidad que una a los periodistas; pol-
la moral que los guíe; por la protec-
ción que se presten y por las obras 
de bien que realicen, la masonería 
del periodismo. 
Está, pues, de plácemes la prens-v 
criental y lo están también cuantos a 
la prensa se consagran. 
Las luchas periodísticas se desen • 
volverán ahora en un plano más al-
to, inaccesible a la injuria grosera 
y soez." 
Sea enhorabuena. 
Hemos leído el manifiesto de los 
periodistas de Oriente a la opinión 
en general y con ¿usto lo suscribi-
ríamos. 
También en Matanzas se abre ca-
mino la solidaridad profesional. 
"En el salón de sesiones del Con • 
sejo Provincial—informa "El Mode-
rado"—galantemente cedido, se reu-
nieron anoche los periodistas matan-
ceros y los Corresponsales dé los 
diarios capitalinos, para cambiar im-
presiones acerca de la organización-
de la Asociación de la, Prensa de ei-
ta ciudad. 
Al llamamiento acudieron cerca de 
treinta compañeros, animados todos 
de los mejores deseos en pro de la 
idea. 
E l querido Cecilio Fernández, Di-
rector de "Aurora del Yumurí", au-
tor de la feliz convocatoria, explicó 
el moLyvo de la reunión, y en seguida 
ocuparon la presidencia y la secreta-
ría los señores Manuel Albuérne •> 
Isidoro V. Merino, por razones de 
edad. 
Concedida la palabra a los concu-
rrentes hicieron uso. de ella los SJ-
ñores Lovio, Castillo, Fernánduz, Si-
meón, Campuzano, Valdés, Quiróse y 
otros; y después de amplio cambio 
de impresiones se acordó dirigir un 
telegrama al Honorable Presidente 'le 
la República, interesándonos por el 
indulto total de los compañeros se-
ñores Casas e Iraeta Lecuona; y otro 
saludando al Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de la Habana. 
Asimismo se acordó nombrar una 
Comisión para que estudie y propon 
ga en la sesión próxima un proyecto 
de reglamento, fueron designados loo 
señores Lies, Campuzano, Castillo, 
Pérez, Lovio y Quirós. 
En medio del mayor entusiasmo se 
dió por terminado el acto citándose 
para el día 9 del inmediato mes de 
noviembre, en cuya asaniblea general 
se procederá a elegir la Dirctiva de 
nuestra A.vciación." 
Nos, produce satisfacción esta co-
rriente de confraternidad periodísti-
ca. 
Que se vigorice. 
A/Slt_)/MOO O E 
LICOR B A L S A M I C O 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S , I N F L U E N Z A , 
G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
L o s V i e j o s d e l < > 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
N o a r a í x ) p o r e l TDr. G o n ^ j 
' U Bot'<* de S A S JOSE, HABAHMI 
E) m ejor' p e c'r a f- a'f' jv'de p u ra l» ^ 
conocido h a s t a el día 
^ eficazmente las enfermedad* 
Pecho, de la p ie l y de los orgam» 
u r i n a r i o s , 
l,H' & Brea se vende en todas Ui 
^«todas de las lala, de Cuba ^ Poerlo^ 
> de la República de Méjico. 
A|- POR MAYOR SE VENDE 
SAN JOSE, CALLE DE LM»»11 
hartado 331 , H A B A N A . CUBA 
res, ctue no vemos esas "fieras" con 
que se pretende cubrir el íirmamento. 
¿Que no alcan/a el jornal? Es cier> 
to, pero es que si ganara •nás, no 
alcanzaría tampoc-o. Las cafieas de la 
escasez de producción, ao las reme-
diamos ganando más, y no lo •. ecimos 
nosotros, lo han dicho recientemente 
en la asamblea de Glasgow, los tra-
bajadores ingleses, y en la Conferen-
cia General del Trabajo, celebrada 
por el proletariado francés' en Lión; 
lo dicen todos. 
Para evitarlo, tendrían toda,: las cla-
ses sociales, en todos lod países que 
ponerse de acuerdo, y desgi .'ciada-
mente, parecen empeñadas Kdas en 
marchar más desacordes; reacción y 
bolshevikismo privan; están de moda, 
y dan el brazo a un eeroísmo diesenfre-
nado, que priva en todas partes, el 
cual ha sido bosquejado de mano 
maestra, por nuestros estimados com-
pafieros Constantino Cabal y FU ilus-
trada esposa, en sus crónicas desde 
Esipaña. 
RAFAGAS D E INDISCIPLINA LOS 
TORCEDORES 
E l brote de indisc'plina de que hice 
mención en días pasados, no s Í ha oir-
cunscrito a la fábrica de "Romeo y I 
Julieta,'' en otros talleres ocurrió algo : 
parecido, lo que acusa algo que pudie- | 
ra ser causa de desorden o algarada, | 
provocado por elementos que, les pesa j 
ya demasiado la organización, por 
cuanrto que cohibe ciertas lioertades , 
que hacían de los talleres campos pnr 
picios para muchas operacio es aje-
nas al oficio, y más ajenas todavía 
al fabricante, que eran hijas exclusi-
vas del ambiente en que deseaban ve-
getar los obreros. 
No es raro que comente ese brote 
de incllisciplina, codeándome Ü diario 
con los compañeros torcedores, ni de-
je por ello de consignar algunas ver-
dades y alguna» censuras, pjr el te-
mor de que gusten c no, dichas desde 
esta tribuna, pero o es una verdad el 
derecho d;e pensar y de censurar, o 
tendremos que reconocer que no se 
admite más que lo agradable, y lo que 
halaga o adula, y la verdad no entien-
de ^e estos equilibrios. 
íEn los talleres se pretende propa-
gar algo, de todas suertes, y vamos a 
sa,lirle al paso. Si nos equivocamos, 
nada se pierde, si. a los rumores si-
guiera el efecto, o la cansa, será la 
ocasión de ponernos en frente de ella 
y de los perjuicios quo ocasione. 
;.Qué pretenden los exaltados en el 
seno de los talleres para aprovechar 
cualquier pretexto y perturbar el tra-
bajo, con un movimiento parcial en 
cualquiera de ellos? 
E l pretexto que se adueñe del mate-
rial, es falso; que no tenga las con-
diciones que se desearan, lo adtaiti-
mos; pero sabemos también que los 
señores fabricantes, dadas las condi-
ciones de la industria y las del propio 
material, son benévolos, couciliado-
LABOR D I S O L V E N T E 
Volviendo a nuestros talleres, en-
contraremos que ya se pretence sacar 
partido de lo que cobran los cí.mpafe-
ros directores, a la Socieda, por los 
trabajos que llevan a cabo. Es una la-
mente, que puede extraviar 
muchas opiniones, por que es más fá-
cil dejarse guiar a tonta-:, y a locas 
que estudiar los problemas y pensar 
'por cuenta propia. 
En estos se ve lo que cobran, pero 
no se aprecian los puntos de yi-ta que 
así lo determinan. Señalemos algu-
IUÍS.-
Los. directores necesitan ganar un 
jornal para vivir; tienen famijia a su 
arrimo, luego no pueden perder el 
tiempo. 
Los dirigidos quisieron una socie-
dad que velara por sus intereses, que 
estudiara cada vitóla nueva que se 
uresentara, para fijarle precies, que 
hiciera una Federación de todas las 
fábricas, primero, y más ta.de un 
Congreso Federativo de todos los tor-
cedores, principalmente por ahora, de 
!aa nrovinoias de la Habana y Pinar 
del Río. 
Todo eso está hecho. ¿Pero, que-
rían que todo eso se hiciera sin gas-
tos, sin pérdida de tiempo para las 
comisiones y para los directoies? Im-
posible. Los Comités Ejecuti-'os, han 
señalado algunas retribucione:-;, que 
no vacilamos en calificarlas cié ridi-
culas, por ejemplo, la del Secretario 
señor Ricardo García. E n la nesa, ga-
naba tanto o máé1, y contra los que 
piensen que es más cómoda la secre-
taría que la mesa, nos pronunciamos; 
conocemos prácticamente lo primero 
y lo segundo. 
Los comentarios que oímos de las 
prebendas que tienen Bravo, Aucean-
ne, Arbesú, García y tantos o'ros, nos 
causan risa y de ellos sacamos un po-
bre concepto de los anarquistas y bol-
shevikistas de los talleres, y de lo que 
espera a los futuros jefes, / quizás 
a la Sociedad. Los que no henran a 
los suyos, nml honor díspem arán a 
los demás. 
Hay en boga un tópico más intere-
sante también, el complot d¿ los fa-
bricantes; de 61 nos ocupar..:nos en 
nuestro próximo artículo, con tse pro-
pósito finalizamos éste. 
Celestino Aln-rez. 
O J E O S 
(Por el capitán IVEMO.) 
L a mayor parte de los ingleses ca-
zan y pescan mucho. 
Verdaderas expediciones de caza-
dores van a las tierras altas del Asia 
a cazar yacks; pavo reales y tigres 
de Bengala a la India Oriental; ele-
fantes y rinocerontes al Africa ecua-
torial; leones a Berbería, e hipopó-
tamos al Sudán, Nyassa, Nyanza y 
Tanganika. No pocaa mujeres ingle-
sas cazan gallos salvajes en los mon-
tes Grampians y Cheviot. Deben en-
contrarles después de media noche, 
cuando comienzan a cantar. Esa in-
tensa atención agudiza y afina los 6r 
ganos auditivos de la cazadoras, ro-
busteciendo la acreditada teoría bio-
lógica exponente de qüe "la función 
crea el órgano." Acaso por ello, po»* 
ejercitar muchísimo el órgano de la 
vista, lf|i tártaros de las estepas pue-
den ver los anillos de Júpiter y loa 
marinos poseen una fuerza visual 
muchísimo mayor que los hombrea d -
las ciudades. Cumple repetir el enu:'. 
ciado. Así como el órgano que no so 
usa se atrofia, la función, el uso, cT-yi 
y fortifica el órgano. Es fama que a 
las inglesas cazadoras de gallos, y, 
hasta a las cazadoras de zorras, se 
les desarrollan muchísimo también 
(entre otros órganos) los de la expre-
sividad; y vocean, cantan, chillan 
silban, ohirlan, parlotean y hablad 
casi tanto como algunas maestras de 
escuelas y oradoras políticas que, 
por acá. por nuestras caras tierral 
de América, sufrimos, padecemos y 
pagamos. 
De que los gravísimos britanos son 
maestros en Haliéutica o ciencia de 
la pesca, es innecesario escribir. 
Cierto que mucho mejores marinos 
que ellos fueron los vascos neolíticos 
que perseguían las ballenas en los al-
tos mares cuando los hijos de la 
grandísima Bretaña no osaban sepa-
rarse en sus barcas de cuero de Ia3 
costas de sus islas. Pero los vascos, 
menos hambrientos, menos necesita-
dos de practicar el "struggle for exis-
ttnce" o intensa lucha por la vida, 
£e acostumbraron a la agricultura y 
al pastoreo, no practicando la pesca, 
la navegación' incesante y la pirate-
ría en todas las aguas. 
Hoy los br}tanos (Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda e imperio 
de la India) no solo arponean las ba-
llenas en el Oceáno Glacial Artico y 
en el Antártico, sino que aspiran a 
adueñarse de los esturiones, lo que 
puede hacer que se acabe e l . . , ca-
viar. E l asedio de Kronstadt por la 
flota, inglesa no puede ser más signi-
ficativo. L a lucha de la ballena y del 
oso blanco, que antevieron tantos 
grandes estadistas eslavos hace cen-
turias, se declara por el gran cetá-
ceo. No solamente ha desaparecido 
todo temor respecto de la India y 
Persia, sino que hasta los ciclóper's 
esfuerzos representados por el Gran 
Trans-Caspiano y por el Transiberia-
no han sido perdidos para la anor-
inalizada Moscovia. Los obuses ingi^-
ses caídos en la embocadura del N3-
va, llave de Retrogrado, deben babor 
conmovido en sus tumbas seculares a 
Pedro I . Potemkin, Souvaroff, Totle 
ben, Skobeleff, Gourko y Katkoff. E l 
testamento de Pedro el Grande, en 
parte, advertía esto; es decir el peli-
gro de que el leopardo inglés se em-
peñase en comer caviar ruso, en ple-
na capital moscovita, acabando, si no 
con la quinta y con los mangos, al 
menos con los esturiones del Volga 
Pues eri país de gentes tan pesca 
doras y tan cazadoras acaban de dic-
tar estrechas disposiciones para pro 
teger al pájaro. E l "Departamentil 
Commite the Protection of Wil'i 
Birds" pone las peras a cuarto a 'os 
destructores de pájaros. Súpolo el 
Ministro de Cuba en Londres. Díjolo 
a esta Secretaría de Estado. Comuni 
cóse ayer a los periódicos. Acabo ds 
leerlo en este DIARIO, y, en tanto 
recibo el correo, entre seis y siete dc-
la mañana, de pie y de prisa dejo co-
rrer. . . los dedos sobre el teclado de 
la máquina en que escribo eatos 
"Ojeos". 
Bueno, buenísimo es que se respete 
por todo el pueblo cubano a los pája-
1 ros. Ellos destruyen insectos asaz 
destructores; Más de mil millones de 
pesos al año importan las frutas y 
otros productos vegetales que en los 
Estados Unidos se pierden por la pla-
ga de insectos dañinos a la agricultu-
ra. Sépase así. Los pájaros se comen 
I a esos insectos. 
No se mate por gusto, por mero há-
{ bito destructivo. Mi laborioso e inte-
¡ ligente amigo el señor Centelles, Ins-
; pector General de Caza y Fauna de 
Cuba, está de plácemes. E l Gobierno 
inglés impone ahora lo que él, el se-
ñor Centelles, ha recomendado hace 
mucho tiempo. 
Y nuestro Gobierno, ¿qué hará? 
Probablemente lo eme han hecho 
todos los pasados y harán t dos los 
futuros. Proteger especial, singular y 
generalmente a los pájaros de. . , -
cuenta. Aunque no se justifica, se ex-
plica eso. Un aguaita-caimán es mu-
chísimo menos notable que un hal-
cón; un arriero que un gavilán; un 
bobito que un alcatraz; un cabrero 
que un guincho; un carpintero que 
un cuervo; un colibrí que un judío; 
un pitirre que un Martín-pescador; 
un sabanero que un papagayo; un so-
libio que un cernícalo; un sinsonte 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
« P O L V O S 
Y -( 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 




P e l a 
fhcu / íddde 
NecticinQ 
a B n i 
E l c a r á c t e r y v o l u n t a d 
d e p e n d e n d e n u e s t r a s a l u d . 
que un guareao; un tocoloro que m 
flamenco y un tomeguín que un pato 
de la Florida, 
Sí. No haya temor ni cuidado. Tai 
Departamental Commite the Prote;-
tion of Wjld Birds no nos califica'á 
de hostiles en tal sentido. Aquí, siei' 
pre, nuestros gobiernos tratarán pa-
ternalmente a los pájaros.... Da 
cuenta propia, hoy, gozan de grandí-
sima protección y consideración ¿i 
gunas especies poco halagabas ea 
otros medios sociales. Es posible qtu 
un hombre probo y laborioso sea hos-
tilizado y que un ejemplar padre da 
familia no gane para dar de comer a 
sus hijos; pero aunque aún no hemoa 
alcanzado aquí la panfilia o amor J 
todo (así a lo malo como a lo bue-
Í-O) que reina en tierras de brahamaí 
res y budistas, lo cierto, lo indudl1 
ble, lo indiscutible, lo irrefutable e« 
que los pájaros rapaces y de presa 
aumentan como el marabú y las ma-
las yerbas en las llanuras camagüe 
yanas. Lechuzas, carairas, siguapas 1 
arpías viven sumamente respetadas t 
consideradas. Cayamas, gallareta, 
gallinuelas, garzas, grullas, guaca-
mayas, rabiches, tojosas, golondrinas, 
gaviotas, mariposas y pedorreras p»: 
recen vivir en el mejor de los mundos 
posibles. 
Basta de ictiologías, ornitologías y 
armas al hombro. Concluyo. No lo to^ 
go, empero, sin consignar algo QU8 
n:e cuentan en carta recibida en es 4; 
acto. Léase y medítese. 
Juez proíjo y moralizador persiguí 
el juego y reprime los vicios. Ta.hU'; 
de profesión y explotador de garitjs-
influyente, pidió la cesantía del Jui*: 
No la consiguió. Pero ofreció él caí" 
go a otro. A cuenta de su tolerancia 
y complicidad pidió éste doscien^ 
pesos. No fué nombrado. El tahúr M 
fraudado y despechado se impone ^ 
telégrafo, anunciando la desautor^' 
ción y el delirio si su candidato no ^ 
nombrado Juez. Juzgúese. Así esta 
las cosas. Mañana, domingo, le escr, 
biré a dos amigos, a Londres, W 
que vean y sepan lo que s i S n i D j | 
aquí los pájaros . . . y hasta s J 
do'éstos (los pájaros) tiran a las 
copetas. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
UNION B AECALESA 
b 
Por más fijo que sea nuestro carácter, sigue siempre en-
lazado, sin embargo, al estado de nuestros órganos. Una neu-
ralgia, un reumatismo, una alteración intestinal, transforman 
la alegría en melancolía, la bondad en malevolencia, la acti-
vidad en pereza. Napoleón, REllMATICO en Waterloo, no era 
Napoleón. César, DISPEPTICO, no hubiera indudablemen-
te atravesado el Rubicón. 
¿Se siente con gran fatiga, malestar general, dolor de 
cabeza, inapetencia, vilioso, estreñido? 
i Pues no es usted el hombre dispuesto a trabajar y a 
luchar con éxito en el día de hoy, porque su ánimo lo aban-
Ai levantarse hoy, ¿cómo se sintió usted? 
¿Muy cansado, como si no hubiera dormido? 
donaj! 
Lea y fíjese: Usted está enfermo del estómago, su di-
gestión de las comidas de ayer fué deficiente, o no pudo dige-
rirlas y como es natural van a fermentar a sus intestinos. , 
Es usted un DISPEPTICO y luego será un REUMA-
TICO. 
C K F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR J . GAUDAJíO 
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO C A B E L L U -
la CASPA' ^ refle(lue^ y crasitud del cabello y todo 
germen dañino, precursor de la C A L V I C I E . Regenera y vlsorira la 
raíz del cabello, haciéndolo renacer nuevo ¿ á s rohlsfo, abuí-
^ Z o T ^ Z ^ S t ^ P e r f u m e ^ ^ c i a . y D r o g a s . D I S O L V E N T E D E f 
A C I D O U R I C O 
D I G E S T I V O 
P O D E R O S O 
L a junta de propaganda se celeb ^ 
rá el 3 del actual, a las míe™ 
noche, en el local social, palacio 
Centro Callego. -^nnepr» 
Orden del dfa: LTna moción \ V J 
senta un socio. Asuntos genérale • | 
ASOCIACION P J ^ T E C T O R A g 
L A R E A L A C A D E m A 
Forman .¡a nueva Sección de r y j 
ganda de la Asociación i n ^ . Ga-
Protectora de la ileal Academia 
litiga: ^ „. rrorres- , 
Presidente: D Antonio ion 
Vice: D. Francisto Barrai, 
Secretario: D. Frrique Siiv¿-
Vice: D. Manuel Allegne. Adoi.v 
Vocales: Sres. Jesús S^aau' jo9fl 
ib Seijas, Hortensio ^ 
Fraga Villar, Manuel Aria* ^ 
Baamonde, Juan López LoPeá 
sav Rápela. i .̂ nhorabo6' 
Llegue a todos nuestra 
MARCAS Y PA o 
Barat i l l o . 7, a l t o d . - l e i e r o 6. 
Apartado, n ú m e / o 'ieutes tr» 
So hace cargo de os ^ f l l ^ n i f -Jt» 
v,8. Memorias y P^uofuVenci6n. i^fre»-
UcTínd do patentes de de ^ ¿ t í -
de Mar vas. Dibujos y C"c"rsoB d« 
Propiedad intelectual Becur 
da. Wormes * e r i c i ^ e * - „ , y 
T-3 Registro de Marca» / 
los países e x t r a n j e r o » * 
ter^Bi-ionali»"). 
D r . A . C A S A R I A 
SAN LAZARO 3*), ^ 
Catedrático de la * z f ¿ esvQc^ 
dlcina, médico de visita. ^ 
ta de "Covadongu • . rTnejade9 0 M 
Vías urinarias, enfeinao 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5, 11 
3001 
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D e s d e E s p a ñ a 
S i n d i c a t o d e 
l o s p e r i o d i s t a s 
c-ndlcan los chicos die la preR-
' H en todos los pueblos Impor-
f* 7 In aue aparecen dos o tre.! > 
^ n t P ^ ^ existen asociaciones de 
P^6(?coS'unas socieflartes nu1ní,; sin 
la prensd.^ ^ ^n determina(i0( don-
pr0?r=aIííeriodistas so reimcn para en-
De. eíla^ no sale 
'— v filganiUMw <•''-'- "-^— 
- ^ ' t L p ñ a s miserias las e-terilizan 
laS ^ una excepción a favor de la 
S a S S n de la prensa de Madrid. 
a5ociacu ^ atane pl culdac1o 
s0lai? higiene y la salud de sus so-
& ' ^nenta con famosos médicos, los 
ci0^rps conocidos en Españ-u y prc-
rfiia en e^te aspecto grandes ven-
p0- a todos los que figuran en ella. 
m*lr t ahora no se pretende astahle-
ma nueva asociación, crear un 
^ „ nr^anismo en oue se proponga 
v"no se resuelva nada, y dar 
nl nueva prueba de la incapacidad 
^aios intelectuales para defenderse a 
dfe 'lomos. Ellos que han consagrado 
Sí Ivistencia a defender a tndo-s loa 
*U As- se trata de formar un sindi-
<:e'n al modo de los obrero?.., y que 
^.ncione unidlo a ¡los obreros; so 
Itende en otros términos, h^cer de 
neriodistas socialistas. La idea ha-
rá al?ún tiempo que ha comenzado 
0C,.̂ iar- se la expuso en circulares, en 
V S l ó s , en juntas . . . Ultimamente 
r,o(n de realizarla el diputado socia.-
n =eñor Saborit; pero era ol señor 
cai.orit muy poca cosa para tamaño 
fn̂ nto v siendo su inic'ativa tan de 
¿ U r y'esudiar. pareció a +..)ios r l -
Aipuia Hov so11 loñ Periodif3Ías rle 
pVroeloua los que pon?.n la cuestión 
fohre el tapete, y el ¡os dan ol ejemplo 
; I los demás y empiezan a siacücar.^e. 
neutro de poco funcionará en Ja Cm-
lad Condal el Sindicato de periodi--
L lo mismo que funciona el de t i -
• ^gVafos. lo mismo que el de albañi" 
]fi<¡ y lo mismo que el de carpinte-
aros-.. 
fon muchas las preguntas Míe sus-
cita esta determinación. Necesitan, en 
vs\meT hisur. los periodista.- co-nsti-
|uir sindicatos? Indudablemente sí. 
asombroso en este punto e-: oue no 
]r- hayan constituido ya aun mucho 
antes aue los trabajadores; ellos tie-
Wigo. más cultura; poseen un mavor 
f sentido del va^r y dignidad de su tra-
t i;aj0; están más autorizados p i r a dar 
orientación a sus impulsos. . , 
1>—Trabajadores de todos los países. 
Eiiníos! . . - terminaba el manifinsto de 
fe Marx y Engols a los; traba jad.ires. Si 
hubieran los periodistas rncng do es-
^ te consejo en otro manifes tó univer-
tesa!, pudieran expresarlo de este mo-
fe, do; 
—intelectuales de todos lo-j países, 
•nníos!... 
•, Y sobre la tormenta estrepitosa de 
fia cuesitión social, hubieran pasada 
r«ntonces consoladoras rachas de jus-
Iftlcia y de civilización, que en vezi de 
; jtomar el muudo al estaco p>"'imitvo 
|ée miseria y de barbarie, hubieran afir-
[toado su progreso, y salvado la heren-
jda cultural, perfeccionadora y santa 
¿̂ dfe las generaciones anteriores. Por 
d̂tra parte, ¿qué se hace sm ia unión v 
i'El vulgo castellaíio ha dicho siempre 
Vtiue la unión hace la fuerza . Y la 
'.ftíerza de los más, la de la multitud, 
fia de la masa, que es fatal para ella 
¡misma, va siempre por caminos de 
"violsncda, de desconcierto y de rebaia-
'inicnto. Los periódicos hablar j n hace 
; ,poco de la nacionalización de la in-
dustria relojera de Wit.toff en senti-
do bolshevik; la imponía la fuerza de 
|.los más, y como la habilidad do sor 
buenos relojeros solo corrospendía a 
| los maestros, que eran escasos en nú-
| mero, el acuerdo primero que tomó el 
i Directorio Gerente, fue el do echar a 
E 1^ maec;tros de todos los talleres de 
|. wittoff. Y esto a los ojos de un bár-
» a r o , puede acaso convenirle'^ a los 
.̂.Inás, pero no les conviene a los re-
- lojes, y puede significar la decadencia 
K muerte de la industria, y c: que los 
se queden sin comer Si triunfa-
f'.ra en el mundo el socia'ismo el nú-
| mero se impondría: v el nún.ero no 
solo dista de la perfección, del to-
Wm> alto intelectual y del plano eleva-
| oo ele la ciencia sino que le es con-
rario. relojeros que forman v.n 
: • «r,m número, son siempre los media-
•R..relojeros. Todavía no se dió nin-
• P País en aue los grandes maestros 
• £ y componer relojes, fneu-n wits 
los malos operarios. Todavía no se 
^ ^ n m g í i n pa{s on qup hllbiííT.a dos 
• g ? e T ' ^ D a í l t P ñ o dos Cervantos. 
La uno o dos de los lee-.eres de 
Qiiñvr'"!' ^ Divina Comedio o E l 
E • Pero ^ n-Ufi e3 v significa el 
"ero, o dicho de otra macera, lo 
ia viJí803' V har!l ,a c^mociacia. se 
ft.c v! 0"11111'amante en la prlémica 
mantuvieron en Francia algunos 
ât contra irnos cuantos dc-
? as-—La alta enseñanza—es-cri-
^eguay—es incompatible con la 
gracia.—Con esto qT:ería decirse 
i m democracia se impusiera se 




^Prese en una de las 
Moderaas Casas del Mundo. 
Católos:o. C u p ó n de $1.00 G r a t i s . 
W í í u ^ Btn í , C o m p a n y para 
Escrmo ya l lsto í)ara s T d i s t r i -
¡nero ni >,por Un ejemplar y aho-
•£"8 70 t)áp.ii?;lce^ Slls compras . Cons-
tHSr9fusame^^d-s1 impresas a f .do lujo 
* P l > y nre^llUS-tradas- Contiene dos-
í n f i m o s de toda c í a -
J o y e r í a , 
i r a Se-
J u -
'fliñ»">ÍUsicareVv'U4US ^ '"ntas ía , lu . s i rumen-
fete^^os, üerí,'"1110^ e l é c t r i c o s y K a -
l í o ' etc- e U a m i e n t a s A v í o s Dcpor 
Ife^oro! se11^0^5' , ]a P e q u e ñ a s u m a 
N s íe- en s lu ,^ I aceptamos su equi-
títontu111 usar) %ido ^ cuawuier 
ÍMn l'M'd. le en^; llste(1 nos esr-ribe coa 
etl Pa-n i 00 0,""• '•, ''nal ac 
-IaCrrjveche f.,0 ae morc-aneía. 
ttü08Corbatat-u^ute pedulo de p r u e b a : 
[tüe'- hermog ue fma seda, ú l t i m o s es-
l Í V f corbat-, dlPl'nj,os' 1111 "-mito a l -
t, TlrtTi les 1,;u";l agentes. 
cep-
B l ^ G H A M T O N , N 
Sol 
Y - , E . V. A. 
a l t 2t-18 
p 5 a 0 ^ d o n a r m e 
• y exijo referen-
L Ü.eilcia a 1»fomiC9 dirijan correa-
TUb ^c io* , r , G - J- Departamento 
^ I N A . 5 aQl DIARIO D E 
1 t 1 y 2 m 
L A 
K O P A B L A N G A 
i j / ^ í c / c i í a e n ¿ a I x r c l ^ ^ z d e l a e 4 q u ¿ r i c i 
fos, los filólogos... todos lo-j que se-
dedican al estudio superior, fuera de1 
alcance de las multitudes. 
Hay, pues, que orientar al numere.; 
hay que poner sobre el otro valor: 
hay que subordinar su fuerza a otra 
más lógica- más progresiva, más en 
armonía con la dignidad humaí a, que 
se halla en la inteligencia y no en loo 
puños. Hay, pues, que oomui-icar al 
movimiento social, sobre todo al so-
cialista, que se basa esencialmente en 
un materialismo denigrante, una tío-
sis de cultura, de sentid'o y de mora-
lidad- una dosis de intelectuialidad que 
lo regenere y acabe por fijarla direo-
A N U M C 
o c 
VA o 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m á i s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r * 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
0 ( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
ción; una dosis de ideal que lo puri-
fique, y le demuestre que la sociedad 
no puede vivir basada de una mane-
ra exclusiva en mortivos eemónacos. 
Y esta labor pueden hacerla los pe-
riodistas, o mejor aún, los: que suelen 
tener alguna cosa que decir en los- pe-
riódicos; los que debieran mrodiar 
D O S N U E V A S L E Y E S 
D E O J B A 
L O S J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S 
( L e y do 15 de Agosto de 1919.) 
Es tud io y '.oment-^rio sobre los 
J U Z G A D O S MUNTCTPAIy*.:S con 
arreglo a la nueva l^ey que modi-
f ica la O r ^ l n i c a del poder J u d i -
cial , por -l doctor Delio Caste -
l lanos y Arango , Aboguco del 
Colegio de l a Habi' j ia . K 
L i b r o de s u m a ut i ' idad, no s ó l o 
para los opositores a los referi-
dos Juzgados, sino t a m b i é n a to-
dos los funcionarios de .L . s t i ca . 
1 tomo en -'o., r ú s t i c a , en l a H a -
bana $1.00 
E n los d e m á s lugares de 3a I s l a 
franco de portes y lert i f i - j ido. s $1.20 
C O D I G O E L E C T O R A L 
( L e y de S de Agosto de 1919.) 
Copia í n t e g r a de l a n u c T i L e y 
E l e c t o r a l mbl i cada en l a Gaceta 
Ofic ia l , en e d i c i ó n ex traordina-
r i a de 12 de Agosto de ISJii/, a u -
mentada con v n ap- índ lce que 
contiene 51 m o d e l j s o f o r m u l a -
rios, todos referentes a las elec-
ciones. 
E s t a L e y debe de ser coi ocida 
por todos :os ciudaermos cubanos 
para saber c u á l e s ?on sus dere-
chos y deberes en jas p r ó x i m a s 
elecciones presidenc ales. 
Prec io del t j e m p l a r en ht H a -
bana - • $1.50 
E n los d e m á s lugares de la I s l a , 
franco de portes y certif icado. .$1.70 
U L T I M A S N O V E D A D E S E T L I B R E R I A 
L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A . — 
Oonte-staciones a los temas de 
esta mater ia contenidos en e l 
P r o g r a m a ptira las opos icones a 
R e g i s t r o s de la Propiedad, publ i -
cado en la Gaceta ¿ e 7 de E e b r e -
ro de 1918. 
2 tomos en 8o, mayor, pa^ta. . $10.00 
L A P R E S C R I P C I O N E X T i N C T I -
V A . — E s t u d i o i i i s tór ico , por los 
doctores Leopoldo A l a s , L í m ó f i -
lo de Buen y E n r i q j e R . hamos . 
1 tomo en 4o., pasts. S2.50 
L A U S U C A P I O N . — E s u dio r i s t ó r i -
c o - j u r í d i c o de la U»ucap io . i , por 
los doctores Leopoldo Ala3, De -
m ó f i l o de B u e n y E n r i q u e R . 
R a m o a . 
1 tomo en -Jo., past.i $2.50 
H A C I E N D A P U B L I C A . — P r o p i e d a -
des del lüs tado . D e s a m o r t i z a -
c i ó n c iv i l y ec les iát - t ica . L e g i s -
P ic ión v i g í a t e . — L e g i s l a c i ó n com-
p l e m e n t a r i i . — F o r m u l a r i o s , mode-
los y jurisp-rudencla —Reco rdacln , 
concordancia, anotaciones e i n d i -
caciones por el doctor J u a n Mon-
tejo. 
1 volumlno.?') tomo en 4o., pasta. $10.00 
L E G I S L A C I O N H I P O T E C A t i l A. — 
E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o doctri'-al de 
la L e y Hipotecar ia de l a I s l a de 
C u b a , por el Ledo . Antonio á e 
F u n e s y M o r e j ó n . 
4 tomos en 4o., ho landesa . . . $12.00 
D E R E C H O A D M l N I S T R A T i VO. — 
por el P . . Nemesio Gue'iechea. 
Seganda -ul ic ión c t - m p l e í a m e n t e 
refundida. 
2 tomos fin 4o., tela $1C.OO 
L E G I S L A C I O N MEK» A N T I ü E S -
P A Ñ O L A , — P a r t e h i s t ó r i c a y f i -
l o s ó f i c a . — C ó l i g o de Comercio v L 
g e n t e . — C o m e n t a r i o í y reformas 
en su art icu lado .—J"rlspru . ienc ia . 
— L e y e s anteriores y posteriores 
que lo complementan, etc., por el 
doctor R i c a r d o T s E e j o e H i n o -
Josa. 
2 tomos en un yol j m e n en 4o., 
l a s t a $0.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c s r d o 
V e l ó s e . Gal lano, 62, ( E s q u i n a a Nc otu-
r .c . l Aparta-Jo 1,115. Telé- íuno A-4tí58. 
Habana . 
aún hoy el p;r-ito de Garles Marx, en 
otro manifiesto que acabase: 
:intelectuales de todos les países, 
unjes!.. • 
Y así, se haría la luz en este caos... 
M. Valero (lie Cabal. 
j p r e 
Jb'loralJa.—Hace unos 35 años, en 
1884, falleció en Leicestershire (In 
giaterra) la señora Carlota Braenuí. 
que aparece como autora de mucha* 
novelas interesantes; las cuales tam-
bién aparecieron firmadas por Ber 
tha M. Clay; pero después se ha ave-
riguado que el verdadero autor de di-
chas novelas fué el escritor Thomas 
Haushew, que murió en Londres en 
1914, y parece que había convenido 
en que las firmara Carlota Braeme. 
Eso he hallado en un periódico; no 
sé si es verdad. 
Un yncateco*—Los enamorados, ya 
se sabe de tiempo inmemorial qu í 
son unos enfermos. E l amor es una 
enfermedad. Un médico moderno, el 
doctor J . Barrett, ha descubierto que 
el amor es una intoxicación, y aun-
fiue no dice dónde, y supongo que sea 
en Norte América, han abierto ya nn 
hospital de enamorados. L a prueba 
de que el amor es una especie de en-
venenamiento está en que el enamo-
r;i<io pierde los colores y enflaquece 
rápidamente. Su sistema nervioso se 
altera y el corazón le palpita de un 
modo irregular. A esta asistolia ca-
racterística se agrega una inapeten-
cia inevitable, complicada con una 
tenaz constipación y frecuentes in-
somnios. 
Algunos análisis de la sangre da 
enamorados prueban que todo hom-
bre tocado del mal de amores tiene 
una cantidad anormal de glóbulos 
blancos. Si no se ataca la enfermedad 
con eneigía, el amor conduce á la 
neurastenia, a la locura, a la tuber-
culosis, y en los casos más graves 
conduce a la vicaría. E n los sanato-
rios de enamorados todas las enfer-
meras son feas y viejas, a modo de 
antídoto, para que el enfermo se va-
ya aliviando; y en el período de con-
valecencia lo llevan a vivir en com-
pañía de un matrimonio peleón y mal 
avenido, a fin de que sé percate de la 
prosa en que suele convertirse la 
poesía del amor. 
A otros enfermos de sangre ligera 
y voluble les aplican el remedio de 
nurses jóvenes, bonitas y amables-
por aquello de la mancha de la mora 
con otra verde se quita. Ese proce-
dimiento ha dado mejores resultados 
que el otro; pero tiene el inconve-
niente de ser caro. Hay que renovar 
las nurses con mucha frecuencia. 
Roberto Jaime.—Todas las nacio-
nes tienen o han tenido su período 
convulsivo. Inglaterra fué convulsi-
va desde 1500 a 1700; Francia lo fué 
desde 1500 a 1788, y después de Na-
poleón continuó siéndolo hasta 1843, 
y lo fué también en 1871; Italia io 
fué desde 1200 a 1860. España solo 
fué convulsiva desde 1815 a 1876. Los 
Estados Unidos sufrieron una con-
vulsión tremenda desde 1862 a 186(1 
De las repúblicas ibero-americanas 
ya cesaron de ser convulsivas la Ar-
gentina. Chile. Uruemav, el Brasil, es 
decir, las que están fuera ¿el Tró-
pico. 
TJn gallego y un asturiano. — De-
sean averiguar si la palabra mordela 
es gallega o asturiana. L a palabra 
''desmodo" no está en mis diccioona-
rios. Podría significar lo contrario de 
"modo", ^pero sería un abuso. 
Hilarlo Zayas,—Si tiene usted mu-
cha afición a estudiar libros de Físi-
ca (ciencia muy útil y agradable), de-
be usted primero perfeccionarse en 
Aritmética y en Algebra elemental 
para conocer las fórmulas usuales de 
las explicaciones y problemas de Fí-
sica. Repase usted una Aritmética 
elemental y estudie la superior. Con 
esto estará usted preparado para, 
aprender fácilmente el Algebra ele-
mental. Textos, podría recomendarle 
los de Bruño o de Díaz Rubio; los 
N O T A R I O S , 
R E G I S T R A D O R E S ; 
E l tesoro de vuestros archivos, debé 
resguardarse contra todo peligro de 
fuego, polillas, humedad y ladroneé 
porque destruidos, total o parcial-
tfiente, no pueden ser reconstruidos.^ 
<TODO A C E R O ) 
Es el mueble indispensable en la Notaría^: 
en el Registro, donde quiera que se con-] 
serve algo valioso, algo que haya de estar 
seguro, contra toda clase de peligros.' 
T i e n e u n m o d e l o d e 
m u e b l e , p a r a c a d a \ 
:> n e c e s i d a d e n l a o f i c i n a . 
M O R G A N & M c A V O Y l C C h 
A N T E S 
MORGAN & WALTER OFFICE EOUIPMENT CÓ. 
AGUIAR 84. HABANA. T E L . A-4102. 
ANUNCIO OC VAOfA 
puede usted hallar en casa de Albel.a. 
Sería más rápido que concurriese us-
ted a una academia de las varias que 
hay eñ la Habana: vea la sección de 
anuncios de enseñanza.—Proción es 
el nombre de una. estrella de primera 
magnitud visible estas noches por 
•la madrugada. 
R. A.—En el Consulado de España 
nos informan que las testamentaría 
españolas corresponden a los tribu-
nales españoles. Para mayor claridad 
convendría que usted nos expusiera 
un caso concreto. 
E . López.—Desea saber quiénes son 
los que anunciare^ hace poco en «1 
DIARIO que habían recibido nuevas 
remesas de agua mineral de la Fuen-
te del Hoyo. 
Lola.—Un hombre casado no puede 
reconocer hijos de una mujer que 
no sea su esposa, habidos durante el 
tiempo que lleve de casado. L a pa-
labra atleta' se escribe así, tal como 
usted lo hace.—No pa^e usted cuida-
do alguno respecto a su letra. Escri-
be usted claro y con excelente orto-
grafía, y demuestra en %u estilo qurf 
discurre usted bien y que es usted in-
teligente y hasta deja adivinar qu3 
es usted bonita. 
Justo Remírez.—El almanaque de 
Bailly-Bailliere es un libro indispen-
sable en todos los escritorios comer-
ciales y particulares. E n él se da r a -
zón de todo cuanto ha ocurrido en el, 
mundo el año anterior y de otras mil 
cosas útiles. Puede usted adquirirla* 
en casa de Albela, Belascoaín 32, te-* 
•léfono 5893. 
i 
Gabniel S.—Después de comer pua^ 
de usted hacer un ejercicio modera-* 
do sin gran esfuerzo. Dos o tres ho-»i 
ras más tarde le sentarían bien toda 
clase de esfuerzos de gimnasia. Si es-
tá usted joven y en buen estado da 
salud. 
R. L . Díaz.—El lock-out quiere do->j 
cir una huelga forzosa provocada pof'' 
los patronos o dueños de fábricas. 
Un su&oriptor,—Dicen que en el 
mundo se habla más francés que ca-j-, 
tellano; pero yo no lo creo. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
S0LIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
Suscríbase al DIARIO DE L A iV»Á-
RINAy anundése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L ^ J 1 L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para er comercio de ImpÓrtación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
¿- » 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O L 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
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H A B A N E R A S 
Por los Teatros 
• ta S. dy Casagrand. María Ruiz de 
, 9u viernes de moda. Itt- Saint Martín. Angeles Mesa de Her-
num^osa el bello tea- laández . Amelia Valdés de Hernández 
"Martí." 
vo concurrencia -
tro donde triunfa la Mayendia. 
Llenos IOÍ; palcos. 
Sobresaliendo un grupo de familias 
conocidas. 
Participan así éstas. gratamente, 
del dob'e acontecimiento que ong'.na 
la velada: el artístico y el social. 
Nombres muchos. - , . , 
Señoras: Engracia Heydnch oe 
! Freyre. Candad Manduley de Sán-
chez. Hortensia Pérez de Aldecoa. Jo-
sefina Avendaño de Santeiro, Con-
chita Delaville de Hernández. Pan-
j chita Hernández de Arias. Cándida 
! Sánchez viuda de Blanco, Tona Sou-
' se de Hemírez, Isabel Briñas de Pe-
i rez. Josefina Soto de Arias. Rosario 
I de Molla de Sarraga. María Barreras 
1 de Reyes Gavilán. Nena vigueroa ds 
| Gutiérrez, Sofía Reguera de Bergaza, 
i tugenita Ovies de Viurrún, Teresa V. 
viuda de Doria, Josefina Doria de 
' Fernández Cavada, Angélica Femár.-
1 dez de Cervera. 
Señor-tas: Guiilermita de los Reyes 
| Gavilán. María Luisa Figueroa. Hor-
' tensia Romero. Lia Blanco. María 
Amalia Campa, Beba Avendaño, Ma-
' 'icusa Sánchez Manduley, Eugenita 
i Fernández Taquechel, Olimpia Amc-
; nábar, Ang(=lita Alvarez, Juanita Ca-
rreras, María Amelia de los Reyes 
Gavilán. E-nestina Blanco. Graciela 
• Figueroa, Amparito Romero. Georgi-
na Sánchez Manduley. Carmen Al-
varez i Ana María Carrejas. 
Mesa, Juana Fonseca de Campiña, 
Virginia Steinhoffer, Ofeüa Calvez 
de Auja. 
Señoritas: 
Amada Diaz Ramírez. Ofelia Día-
Cruz. Hortensia Toñarely, Gloria Gay-
I lán, Herminia Masforrol. Cachita Saint 
Martín.. Carmelina Casagrand. Rosita 
Hernández Mesa, Cachita Alvarez, 
Liliaán Vieites, Floraida Fernández, 
Amparito D'ago, Anita Diaz Ramírez, 
Manolita Masforrol, Margarita Saint 
Martín, Conchita Casagrand. 
Esta noche se llenará de nuevo 
"Margot." 
Va "El ama de la casa," de Martí-
nez Sieira, y "Sangre Gorda," de 
ios Quintero. 
Mañana gran matinée. 
P o r q u é l o h a c e m o s 
Falta "Rialto." 
De los teatros que dieron anoche 
su función de moda haré mención de 
este, para señalar un grupo de !a 
concurrencia. 
Damas: 
Carmelina Sampert de Prats, Josefa 
HernánJ.ez de Sotelo, María Teresa 
Oromi de Sotelo. María de la Torre 
de del Monte. María Gutiérrez de 
García, Elv.'ra Piqué de Odoardo. Nie-
ves Durañoa de Goicoechea, Angélica 
Barrié de Karllmann, Aracelia JUÍ-
tiniani de Boulard, Andrea Gonzáíez 
de Fernández, Dolores Román, viuda 
de Hernández, Clara Parra de Chau-
( mont. Pilar Reboul de Fernández y la luvo IVUíjgot, teatro donde ro-1. , w i ..• n ' i • J • £ ^„ i mteresaate Valentina González vinda rredon triunfa con su compañía de i , , , 
comedias, desde la inauguración de! ce H_er!;fndez-
la temporada, un grupo numeroso de enoiuas. 
la buena sociedad. „ | Auronta Valdés Navarrete. Meroe-
Gusta la comedia- 1 ^es Barrié. Rosita^ Sotelo, Ana Mana 
Y gusta más, por supuesto, con 1 Relaño, Mana Luisa González, María 
elementos como los que nos ha iraí- Ghaumoat, María Fernández. Camben 
do Porredón, excelente actor, a "Mar-¡de la Tone Carmita Valdés, Mana 
got," el bello "Margot," tan limpio y i García Gutiérrez. Isabelita Sánchez, 
Recibimos una cantidad exce-
siva de pieles. Por error de la 
rasa exportadora un mismo pedi-
da nos fué enviado dos veces. De 
suerte qu^ nos llegó doble canti-
dad de la comprada. 
v v v 
A causa de esto, y compren-
diendo el remitente su error, nos 
compensó del exceso de mercan-
cía haciéndonos una rebaja con-
siderable en los precios. 
Por lo que dejamos dicho no 
les extrañará a nuestras favorece-
doras que Ijayamos puesto los máá 
reducidos a las pieles que les ofre-
cemos. 
Son prec os excepcionales, por-
que excepcional es la razón que 
los motiva. 
T ® m a d e 
p o s e s i ó n . B A 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
Francisco Gutiérrez y Fernández, nos t t j i •„^» •̂cií̂ í»# '̂, 
participa que el dia 29 del pasado i UlUVersicaa^ y 
mes y previo el juramento de Ley 'ucharán m a ñ a n a , 
tomó posesión del cargo de Magistra- J -» sík " r a i n " ? 
De ello pueden convencerse las ^ de la Audiencia do Matanzas, para ^/«v-^n 6l (lue fué nonjbrq.do por Decreto Pre-
enoras con facilidad comparan- sidencial de fecha 18 du Septiembre 
último. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos al Dr. Gutiérrez y Fernández, 
êl mayor acierto en. til desempeño del 





Desde $ 5 . 0 0 en adelante tene-
rnos la mayor cantidad de pieles 
que jamás hemos ofrecido. 
Por curiosidad, al menos, visi-
ten ustedes nuestra exposición en 
el Salón del segundo piso, donde 
también se hace la de sombreros 
y vestidos. 
C C f l C ü 
C u a d r o d e L e y e n d a d e 
l a L a g u n a . 
Acabamos <le ad^nirar un b e l l í s i m o cua-
dro¿ obra del notable ar t i s ta s e ü o r T a -
rase 6. 
l i s te cuadro e s t á '•nsplrado en u n a do 
tantas tristes leyendas q u é tjenen las l a -
gunas Pont lnas , de I t a l i a . 
C u e n t a l a t r a d i c i ó n , que u n a l inda don-
ce l la estaba p a r a desposarse con un Jo-
ven pobre, pero se interpuso un podero-
so caballero y . . . e l i m o r f u é vencido. 
C a s ó la doncel la con el rico, dejando a l ¿ o r p r e s a 
pobre, pero a i ir a efectuarse la boda, 
so d e s b o c ó el fogoso corcel que c o n d u c í a 
a l a novia v con s.i preciosa carga se d e s a f í o con e l í ortuua para d e s p u é s 
"Fortuna" no 
-—¿Cuál de ios 
se rajo í—Los "chichijós', 
temen una derrota a mano de los 
fortúnalos. . . 
T e n í a m o s not ic ias de un I n t e r e s a n t í s i -
m o d e s a f í o que se ce lebrarla m a ñ a n a en-
i tre las fuertes novenas "Univers idad" y 
" F o r t u n a " 
l í s p e n i b a m o s ansiosos e l momento de 
ver frente a frente a los champions del 
Campeonato Social contra los s i empre 
aguerridos muchachos del t e a m univer-
s i t a r i o . . . 
A veces nos i m a g i n á b a m o s es tar v ien-
do a M.-inolo Kivero , el piteber es tre l la 
del F o r t u n a , sa l tar del box por los tre-
mendos batazos de los ' ' c h i c h i j ó s ; " y 
otras veces c r e í a m o s contemplar l a ba-
t e r í a gruesa del F o r t u n a arro l lando a 
todos los p l tchers de l V a r s l t y . . . 
Con estos s u e ü o s nos hemos estado 
a l imentado la i m a g i n a c i ó n durante va-
rios d í a s l'ero, ¿ c u á l no serla n u e s t i a 
a l enterarnos que los m u c h a -
chos del teaui univers i tar io posponen el 
del 
Ha recibido de París une 
tido de vestidí 
D . H . d e 
tido de vestidos 7 1 0 ^ ^ % 
O b i s p o 9 8 . VÍT/^^DQ 
C9736 
ira con toda raridez 
tandas de corneta 
canzaudo lo recaudadoí 
doscientos pesos. 
Se designaroii Varjají 
para llevar a cabo a i ' Co^8W 
re abonados coa ol a ^ J 
De un momento u otrn 
a la adquisici.-n ^ a m aaquisicir-n cle tr_ "v m 
móviles pava tran^porta,,0^ 
y dos ambulancias modem per8 
conducción de unidos 
cuyo material rodante 
Para 
servicios en los distintos 
la provincia dondf 
log mismos con H P e S n a ^ í 
Quw.ló "ülll^ado Capitán „ 
provisional el qUp a c t u a l m J ^ 
empeña dicho Cíirg0 ^ T * * - * ^ 
compañía, señor Agustín 
Se aco.dó pasar al Terc^ T • 
cidental del Cueroo, más de • ac-




juego del " F i t t s b u r g " y el "Univers i -
dad" ? 
¿ A que se d e b e r á e s t o ? nos decimos. 
Porque s i bien es cierto que s e r í a un 
m a l presagio para el" anunciado desairo 
los p i r a t a s que el "Univers idad" 
con el F o r t u n a , no 
C9750 ld.-31 It.lo-
Jefes y empleados a £>us órde-
f f ONO 
tan bonito. 
Daremos unos nombres de las da-
mas que allí se encontraban anoche. 
Señoras: 
Carolina Bolado de Selles, Otilia 
Toñarely d^ Barreras, América Peili-
<.e.r Espinosa, María Seigle de Finiay, 
Teresa Cancio Bello de Gaytán, Mer-
cedes Labrador de Labrador, Masi -
lla Ruiz de Castro, Angela Suárez 
viuda de Eteinhoffer, Pilar S. viuda 
de Alvarez, Maximina Marimón de Fa 
-rrés. Rosita Herrera de Masforrol, 
María Romero de Vieites, Carmen 
Samper de Moler, Rita FernánJez 
Marcanc de Crusellas, Encamación 
Cruz viuda de Diaz, Mercedes Fuma-
galli d? Fernández Busquet, Mariani-
Sarita Piñar, Rosita Lima, Marina 
Oduardo, Belén Piña, María Esléveit, 
Carmita Berrocal, Anita González, 
Amelia Piñ?»-, Margarita García Gu-
üérrez. 
Bella vebda la de "Rialto." 
En el "Nacional," Pubillones. 
Dos matinées dará mañana el g-an 
circo qut: actúa en este teatro, diri-
gido poi la señora viuda de PubiLo-
nes. 
"Don Juan Tenorio" en "Payret." 
rQué más? 
L a tanda elegante de "Campea-
mor," a las cinco y cuarto, con be-
llas películas-
Tanda de moda. 
E L > M A V O R P L A C E R R E C I B E S 
C O N E L C A F E F L O R D E T I B E S 
REBNA 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
m L A F I R M A D E L . 
(Viene de U PRIMERA) 
visto que Inglaterra tendrá el de 
Palestina. 
Siria no puede estar más agitad? 
E l Príncipe Emir Paisal hijo de 
Hussein, Rey del Hedjaz que conquis-
tectorado ha de vivir Paiestína mien- : tó a Damasco en unión de las tro-
tras se va desperezando de los sueños pas de Allenby y a quien se pern i-
de los siglos y adquiera la pasmosa tió entrar triunfalmente en la ciudad 
actividad del asombroso en Q.-e vivi- 1 del camino de San Pablo, ahora se. eli-
mos. I furece y protesta porque no se da Si-
Hay que establecer nn sistema de ría al Hedjaz, y se le fija como limito 
irrigación que devuelva a Palestina su occidental de ese reino árabe-benuino 
antigua y bíblica fertilidad; para ello del Hedjaz el ferrocarril de Damasco 
habremos de establecer poderosos a Medina, pero nada de í/iria 
motores hidráulicos y surcarán su sne- ¡ y han vuelto a interrumpir el si-
lo anchos canales y su aire embalsa 
mador gruesos cables eléotriJcs, pre lencio cristiano y las místicas oracic nes del Monte Carmelo las lucha 
arándola para la colonización de su (Iltre los cristianos a Maronitas. 
propia raza, dispersada por -todo el , rio_ v lnc5 nrilsn„ Tfvqng Sí,hpT1 
tos enormes de reconstruir el pa's 
y proteger al puebiO armtnio contra 
turcos, circasianos y cosacos. , 
Agréguese a eáto que la semana 
última los musulmanes de la India 
se han reunido e^ sus mezquitas, y 
ya se sab« que ̂ on 40 millones de 
320 millones de habitantes que tiene 
ese Dominio inglés, pidiendo a 
Alah que mo conceda que» al Kalifa de 
Constantinopla se le desposea; y han 
hecho más, han r edido a los indos 
que también rueguen en sus pagodas 
qpn ese fin. 
Y dirá un tsceptico al ver tal cua-
dro del Asia Menor "¡Vaya un avis-
pero! ¡Eso r.o hay quien lo entien-
da, ni quien lo pacifique!" 
Y sin embargo decimos nosotros 
optimistas a macha martillo; que se 
ratifique la Liga de. Naciones, esto 
es que pase el Mundo de un equili-
brio inestable arVerdadero fiel de la 
balanza dtí justicia y ya se verá cómo 
Francia e Inglaterra se crean un 
Protectorado de Siria y de Palestina, 
como el Rey del Hedjaz so contenta 
con e¿ terreno concedido y con las 
dos ciudades sagitdas de Medina y 
L a Mtíca, cómo los Estados Unidos 
aceptan el mandato de Anatodia y 
Armenia, cómo sigue Inglaterra ter-
minando el ferocarril de Bagdad y 
en posesión de la Mesopotamia y 
cómo al Sultán s^ le quita el poder 
temporal aunque s»* le deje en Cons-
tantinopla como Kalifa, pero no en 
Santa Sofía que volverá a la Cristian-
dad, sino en alguna denlas grandes 
mezquitas que ha./ en Constantinopla 
entre otras la de' Sultán Ahmed. 
mundo, no tanto por su afán de, tra-
bajo y lucro sino por las persecu-
ciones' sufridas. 
Se utiliza en el proyecto la dife-
rencia de nivel entre el Mediterrá-
neo y el Mar Muerto. 
Un túnel de 35 millas de longitud 
llevará el agua del Mediterráneo has-
ta los valles más bajos del Jordán. 
Kn cada desnivel de la corriente lí-
Ciuida nacerá una caída hidráulica, 
engendradora de electricidad. 
Esta energía eléctrica arranca a 
las aguas salubres del Mar Muerto, 
las sales que les hacen impropias pJ--
ra el regadío y que no son potables, 
y que suman 200 libras por cada 
2,000 que tiene una tonelada. 
Se sumarán al canal las aguas del 
r.o Yarnuch. Se construirán dos ca-
nales paralelos al río Jordán, aun-
que más altos y a ese río llegará el 
agua cuando se desborde de las ace-
quias y canalillos de riego. Otro c« 
nal regará la planicie de Sharon- y 
las cisternas del tiempo del Rey Da-
vid en cuya clara linfa se miraban él 
5 Betsabé en* sus arrobamieratoti de 
amor, ofrecerían al anticuario un 
im recuerdo interesante y a los mo-
dernos pobladores el mismo espoje 
del agua, donde reproducir los idi-
iios davídicos. 
Se arrancará al agua del mar sus 
sales por evaporación en grandes 
depósitos. 
Para ganar las tierras cenagosas 
ríos y los Drusos. Todos saben qm 
hace 50 años esas luchas de las do"! 
sectas religiosas atrajeron la inter^ 
vención de las Potencias. 
Sabido es que en ese territorio en 
que los Apóstoles vertieron a rauda-
les la doctrina del Cristo, hay ho^ 
r.o solo reminiscencias del paganismo 
cananneo, cristianos, griegos, católi-
cos y mahometanos, sino los creyen-
tes de Baha Ullab cuyo hijo Abbas 
Effendi es el jefe de ese culto. 
Añádanse a estos los Yesidiz o dia-
cípulos del diablo, y a Its Sabeanos 
que adoran la estrella que llevó a 
los Reyes Magos a Belén y una secta 
maga de los Druzos con sus círcu-
los internos y sus signos secretos y 
se comprenderá la dificultad con qae 
luchan allí en su santa misión los pa-
dres jamitas y otros misioneros. 
E n las Pascuas de Pentecostés de 
este año, los Maronitas dé Beirut fuo-
,ron tn 'numerosos automóviles al ba-
rrio mnhometano en sagrada proce-
sión; pero entremezclando sus cánti-
cos titúrgicos con los apóstrofos con-
tra los hijos del Profeta, diciéndoles 
"Ahova veréis, los cristianos estamos 
arriba". Gracias a los consejos de se-
sudos mahometanos no se llegó a ver-
ter sangre. 
E n Anatolia y en Armenia los Jó-
venes turcos di'igifios por Kemal Ba-
já que tiene su residencia y su Go-
bierno de Er¿eruu se excita al Go-
gierno de Constantinopla a que so 
del Sur del Mar Muerto, se construirá] unan y restablezcan el Imperio; y tal 
un caz desde Lison hacia el OesU 
También se podrán explotar los in-
mensos depósitos de asfalto de 1?3 
ialnuras de Sodoma, Gomorra Seboin 
y Segor, sia, que el beneficio indus-
trial deje de recordar los castigos 
del Cielo a los pobladores del valle 
Pentápolis. 
E l costo total de la obra es de 40 
millones de peses para el túnel det 
Mediterráneo al Mar Muerto, oue R-Í 
reembolsarán en un 50 por ciento 
con los productos de la evaporac'ón 
oe las aguas. I 
L a ingeniería moderna habrá pe-
dido ia venia al Salvador para decir 
a Palestina sus palabras a Lázaro, 
'levántate y anda.'' 
E n cuanto a Syria las dificultades 
y los resquemores no tiene nada que 
ver con los anhelos zionistas Cier-
to que Palestina y Syria hubieren 
«leseado verse unidas desde Aleppo y 
Eamasco hasta la zona de Suez; pero 
en el arreglo hecho entre liíglatí-
rra y Franela, esta última tendrá el 
protectorado de Siria, como hemos 
influencia tiene osa agrupación que 
el Sultán Mohamod VI ha cambiado 
algunos de sus Ministros sustituyén-
dolos por otros de la cepa de los jó-
venes turcos 
Creeríaso oue después' de haber 
hecho tantas suser peiones en los E s -
tados Unidos parr: los Armenios y 
pensando en la g'oria que pudiese 
obtener ' es<-a Nación en transfor-
mar en pueblo tranquilo y trabajador 
al de los turcos sanguinarios y tras-
humantes, hubiera-', aceptado en Was-
hington el Mandato de Turquía que 
para gloria de su país ambicionaba 
el Presidento "Wilson; pero ahora 
resulta que esos pequeños america-
nos, los Senadores opuestos al Pre-
sidente, aunque se llamen los repre-
sentantes del americanismo, recha-
zap ese Mandato; y bien les ha habi-
do que- dos comisionados de los Esta-
dos Unidos d » América, hayan di-
cho que estos Vo deben aceptar el 
mandato. Charles Grane y «1 General 
Harbord parece que son de esta 
ouinión por la di¿"04tltad y los gas-
Extraordinaria recauda-
ción en la Aduana 
de ia Habana. 
COMO TRABAJAN LOS EMPLEADOS 
D E ESA DEPENDENCIA 
Ayer hicimos una visita a la Adua-
na de la Habana, que, como es sala-
do, es la principal fuente de ingre-
sos de nuestra República 
Un alto empleado, con la anuencia 
dei competente Administrador señor 
Antonio Escoto, nos acompañó en 
nuestra visita, explicándonos detalla-
damente e] funcionamiento y los ser-
vicios encomendados a cada una de 
las dependencias de esa Oficina. 
Sorprendidos quedamos de la mag-
nitud de los trabajos a cargo de U>s 
Departamentos de Importación, Vis-
tas, Liquidación, Teneduría de Libros 
y Caja, pero mucho más aún. al com-
probar la extraordinaria rapidez con 
cjue esos trabajos se réalizan, deFidc 
a la buena organización establecida 
por el señor Escoto, y al celo y di-
ligencia con que es secundado por 
los 
nes. 
Como dato fehaciente, que pone de 
relieve lo que dejamos exquasto, bas-
ta consignar que durante el últiuvi 
año fiscal se presentaron en el N -
fcociado de Importanción 101,404 De-
claraciones de mercancías importa-
das, cuyos derechos ascendieron a la 
fabulosa suma de $31.920.191.28, con 
uu aume nto progresivo de día, como 
lo demuescra el hecho de que la re-
caudación durante el último mea de 
Cctubre ha sido de $3.514.442.91. 
Es igualmente digna de encomio 
la labor que se realiza por el per-
sonal de la Inspección General del 
Puerto, encargado de las operaciones 
üe descarga y entrega de las mer-
cancías, por la escrupulosidad y pron-
titud con que se efectúan esos ser-
vicios, y donas pudimos comprobar 
cue durante el mes de Septiembre úl-
timo fueron extraídos 1.200.000 bul-
tos de mercancías. 
También pudimos apreciar los va-
liosos servicios que presta el Cuer-
po de Vistas Periciales con que 
cuenta dicha Administración, para 
ejercer la comprobación y fiscaliza-
ción de los aforos de las mercancías, 
a fin de impedir diferencias en la 
clasificación o valoración de las miá-
mas, con perjuicio de la Renta y de 
ios importadores que cumplen estric-
tamente las disposiciones que rigen 
¿obre la materia. 
Otro de los servicios que han me-
recido preferente atención de la ac-
tual Administración de la Aduana, y 
que tanta importancia reviste no ya 
para los ingreses del Fisco, sir.o 
especialmente para los del comercio, 
es el que se refiere a los robos de 
mercancías en los Muelles y Almace-
nes y en los buques y chalanas sur-
tos en puerto, habiendo visto corona-
dos por .el más lisonjero éxito, sus 
esfuerzos en ese sentido, porque es 
cosa reconocida y aplaudida por todo 
el comercio, que las sustracciones de 
mercancías en el puerto de la Ha 
lana, que en otro tiempo fué causa 
de justificada alarma, hoy día han 
desaparecido, pues solamente se re-
ducen a mercancías de escaso valor, 
y, como resultado de la activa y cons 
tante persecución emprendida contra 
los rateros por el Cuerpo de Agentes 
Especiales organizado a ese objet >, 
aquellos son detenidos y puestos a 
disposición de la Autoridad Judicial 
competente. 
No podemos terminar esta informa-
sión sin señalar la neceisdad que ne-
mes advertido de que sea aumentado 
el personal de la Aduana, para ali-
viar en algo el excesivo trabajo que 
en la actualidad pesa sobre todos les 
empleados de esa Oficina, como na-
tural y lógica consecuencia del ex-
traordinario aumento habido en ia» 
importaciones durante los últimos 
años. 
L a Administración de la Aduana de 
la Habana es hoy una oficina modelo, 
por el buen orden, laboriosidad y efi-
ciencia que se observa en todas sus 
dependencias. 
Es la impresión que sacañios de 
nuestra visita. 
p r e c i p i t ó en la l a i p i u a . . . Se h i c u r o u 
U dos los esfuerzos imaginables por s a l -
v a r l a , pero s ó l o se pudo extraer del c g u a 
l a c a b a l g a d u r a . . . E i cuerpo de l a dama 
no a p a r e c i ó j a m á s . . . 
Y cuentan que, desde aquellos tiempos 
hasta lioy, el a l m a de la doncel la vaga 
sobre la lagan. i y se s ienta breves mo- contra 
mentos, a la ouesta del sol, sobre unas perdiera el domingo 
Piedras, restos do ant iguos m u r o á , donde ¿ i e r t x " c h i c h i j ó s " .es 
solfa tener t iernas c i tas con su p r i m e r i ' , , , j » 
a m a n t e . . . I c o n v e n d r í a grandemente ese juego para 
VA a r t i s t a h a sabido dar a s u cuadro pract icar 
í ^ l 0 . eÍ eo Ca?t0 de ^ ^ ^ ^ í f N u e s t r a i rodes ta o p i n i ó n es que los + 
l a g u n a Pont ina , e s t á copiada con fldeli- ^ • . . . , H , i tes del día 15 d e l me<3 pm, .„„ , 
d a d y contrastando con los tonos de l be-1 univers i tar ios p o d í a n haber Jugado con el | rT„c.+„ , „ es .entraute 
l io paisaje vespertino, aparece, vaporosa, i f o r t u n a , pero s i n poner a Junco en e l 
s u t i l como un -opio, el a l m a de la d o ñ e e - b u el ¿ e g a f j o con los p l r . , . 
Ihi m u e r t a mis ter iosamente el d ia de sus , uo:s' y ,--'n 6110 ei a e s a n o con ios i - i r . i 
bodas. tas no perderla i n t e r é s . 
T a r a s c ó merece los m á s c.-ilurosos plfL-| Porque no es de creer que l a s ans ia s 
« t w ! . ^ ^ 8" ÚUÍnl? l^oduccKm, que con- . de los f ¡ i n á t i c o s por ver a los muchachos 
s ideramos , s i n v a c i l a c i ó n , como su mejor 
trabajo . 
E l cuadro «e la L e y e n d a de la L a g u 
n a se exhibe en la conocula casa " E l A r - ^ ^ r é ^ lo h a despertado, m á s que n a d i , 1 u t u i u i e u completa. La oc 
el poder aprec iar l a s condiciones del Compañía, que priVtará sus 
solicitudes do ingreso 
tan pronto Se ^ el c 
bordmación y Disciplina <¿; ,8 s"-
formes de las miañas queTp • 
didos al Vivac, se tomen en 
ración y se proceda a extenT^ 
respectivos nombramientos lo! 
Los jefes y oficaleg del V w 
Salvamento se están tomandoPOis 
interés con el propósito de ten* 
formados y ecuinados por lo n 
trescientos indivicuos del 
Hasta la íe-ha ya están orm,-
das y completas las siguienter 
dades: Escuadra, Banda dA a a 
tas. Banda de música, rwi 
gunda, Tercera y Cuarta CoS 
L a sexta ^omr^Kf,. *' 
te," A v e n i d a de I t a l ; i 118. Recomenda-
m o s a cuantos amen lo bello y lo a r t í s -
tico que no dejen do verlo. 
de C u t s t a w contra los de l a U . de l a I I . | ̂  « « ^ w * ^-Ompriñía. que prestar 
s tr iba en el conjunto de la novena. E s e 1 sus servicios en e'j Cerro 
interna l   esnert . s míe i. 
I tra también completa 
E l Presidente accidental del Banco 
Comercial do Cuba, señor Alfredo Ca-
ñal, nos ha invitado a la apertura de 
la Sucusal de dicha institución, es-
tablecida en Monte esquina a Belas-
-coaín, cuyo acto tendrá efecto a las 
tres de la tarde de hoy. 
Agradecemos la atención del señor 
Cañal. 
E n f a v o r d e u n a 
s e g r e g a c i ó n 
— . — i 
Punta Alegre, Octubre 31. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reunido el pueblo en la Oficina ds 
la Comisión pro-Ayuntamiento acla-
mó con entusiasmo al señer Muúiz 
Vergara y al comandante Arturo Pri • 
melles por el oírecimiento de prestar 
s uapoyo q, la causa de la segrega-
ción de este barrio del Término Mu-
nicipal de Morón. 
Víctor Soria. 
En la Secretaraí de Gobernación «¡c 
ha tenido conocimiento de haberse in-
cendiadlo totalmente el ediñeio ",ue los 
señores Garcés Moría y Compañía te-
nían destinado a descascillctr café on 
\I!onit,ra MaestrCj Oriente. 
E l edificio destruido por el fuego no 
estaba asegurado, calculándote las 
pérdidas en $65,000. E l hecho fué ca-
sual. 
famoso zurdo matancero contra un t e a m 
del ca l ibre del -Pi t tsburg. 
H a y q u i e r e s aseguran que los "chi-
c h i j ó s " se han r a j a d o . . . Nosotros no co-
m u l g a r n o s con esas "ruedas" porque sa -
bemos da la madera que son los univer-
s i t a r i o s . . . 
No obstante, por l a s u s p e n s i ó n del 
juego entre el " U n i v e r s i d a d " y e l " F o r -
tuna," se desprende e s ta creenc ia : 4'qie 
los del V a r s l t y temen una derrota a m a -
nos del F o r t u n a . . . " 
Pero ena creencia m á s vale no "creer-
l a " . . . 
AIZ 
C u e r p o d e S a l v a m e n t o 
d e l a P r o v i n c i a 
d e i a H a b a n a 
En su última junta se tomaron im-
portantes acuerdos. Recaudación 
desfondos para equipos y unlfor-
mes. Los materiales de transpior-
tes y an bulanclas. 
E n los salones de la institución 
"Maceo-Gómez" S-J reunieron en jun-
ta de jefes y oficiales, los que com-
ponen esta altruista y benéfica ins-
titución bajo la presidencia del se-
gundo Jefe de la misma sekor Nóta-
rio, actuando de secretario el subte-
niente señor Pita 
E l señor Notario dió cuenta a los 
asistentes a lacto de las distintas en-
trevistas' que había llevado a4 cabo 




en Jesús del Monte y Víbora se « 
tá organizando, contando actualmeB 
te con ce-'ca de sesenta afiliados & 
esta semana comenará la organi» 
ción de la quinta y séptima conmi 
ñías, que prestarán sus servicios et 
el Vedado y Casa Blanca, respecti-
vamente. 
CAMBIOS 
N e w Y o r k , cable 100.112. 
I d e m , v is ta . 100.SjS. 
L o n d r e s , cable, 4.19.112. 
I d e m , v i s ta , 4.18. 
I d e m . C0 d í a s , 4.15. 
P a r í s , cable, 57.112. 
I d e m , v i s ta , 57. 
H a m b u r g o cable, 17. 
I d e m , v i s ta . 16. 
M a d r i d , cable, 97.1|4. 
I d e m , v is ta , 96.3|4. 
Zur ich , cable, 90. 
Idem, vist>i, 89.112. -
Milano, cabie, 48. 
Idom, v i s t a , 47.1|2. 
H o n g K o n g cable, . . . 
I d e m , v i s ta , . . . . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Si sa l de 3|4 a 3 pulgadas, a 23.50 oí 
ta l . 
S i sa l "Rey" de S14 a < pultraáu, i 
$24.50 quintal . 
Mani la corriente, de S14 a 6 pnliadu 
quintal . 
Mani la "Rey", extra snperior, 4t SU 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas Qe 0.114 a 12 oulcadai, tnmesti 
MARCAS DE GANADO 
P a g o d e d i e t a s 
E l doctor Antonio Sánchez t'e Bus-
tamante, ha devuelto esta mañana, al 
señor Secretario de Estado, cuaro mil 
pesos, resto de la cantidad n-obrante 
ele la que le fué asignada para gastos 
de representación de Cuíba en la Con-
ferencia de la Paz. 
A L 
C O N T A D O 
Y A 
P L A Z O S 
Rosendo F e r n á n d e z . 
Se ha resuelto que con cargo al 
crédito concedidlo para el catcplimien-
to de la Ley del Censo, se abone un?, 
dieta de $20 y $15, respectivamenite, 
al director general y Subdirector del 
Censo, por cada vez que estén ausen-
tes de esta capital en comltddU del 
Servicio. 
D e M a t a n z a s 
T e n e m o s juegos de c o m e d o r de m a r q u e t e r í a , de m u c h o l u c i m i e n -
to y m u y baratos. N o pague m á s pudiendo p a g a r m e n o s . V i s í t e n o s 
" L E PALAIS R O Y A I / DE ANDRES CASTRO Y C a . , ANGELES No. 14. 
T E L E F O N O A.'- 7 4 5 1 , 
o 9875 ait 5t-l 
HOY VENCE E L PLAZO 
Para la presentación de pianos al. 
iconcurso del edificio del Yacbt Club 
Matanzas, que se levantará en Relia-
mar . 
Han acudido al concurso varios In-
genieros y arquitectos. Y se escogerá 
entre esos proyectos, el que a juicio 
del jurado resulte mejor. 
E n el mes de Diciembre comenza-
rá^ las obras, para ver si e>; posible 
Inaugurarlo en el nies de Mayo. 
NO HAY VACUNAS 
Ayer estuvo en esta ciudad el Su-
pervisor Provincial de Sanidad señor 
Verdeja y le hizo entrega al jefe de Sa 
nidad de 400 ampolletas para vacunar 
Ln la mañana de hoy, de nueve a 
once, se vacunaron en dicha jefatura 
27 personas. 
Dentro de pocos días recibirá más 
vacunas la jefatura de Sanidad se-
gún prometió el doctor Verdeja. 
BAUTIZO 
ITa entrado a formar parte de la fa-
milia cristiana, la graciosa niña Gla-
dis del Carmen Roja, hija de los dis-
tinguidos esposos Franck A. Rojas r 
Amelia Oliva . 
Fueron padrinos sus tíos el sieñor 
José Matilde Domínguez y su elegan-
te y bella esposa la señora Angélica 
Oliva. 
Bienvenida sea la nueva cristianlta. 
Hoy han terminado los trabajos de! 
Censo y creemos que se ha hecho has 
tante bien. 
LAS T I E S T A S D E SAN CAKLOS 
Se están haciendo los preparativos 
para las fiestas religiosas que en ho-
nor de San Carlos, Patrón de Matan-
zas, se celebrarán el día cuadro del 
entrante mes. 
Habrá una gran procesión por las 
calles. 
En la misa de Pontifical oficiará oi 
Obirpo ele Matanzas. 
Vendrá del Convente de la Merced 
de la Habana, el Padre Ignacio, para 
tornar parte en el coro. 
Teda la sociedad matancera está en 
terosada, en el mayor lucimiento de es-
ta fiesta que ¿e celebra todoe años. 
V\ Corresponsal, 
K l s e ñ o r Secretario de Agricultura 
autorizado los t í t u l o s de propiedad di 
Jas m a r c a s une se otorgaron a los s* 
Pores I s idoro Guerra , Manuel Eosaltt 
Hermenegi ldo Díaz , Eugenio Suáre», Ac-
rellano V e g a Manuel Cerdeja, Juan Her-
nimdez, J u a n Pérez , Manuel Avila, Cándw 
i-^rez, Seraf ín L u n a , Juan de la Fe Bo-
driguez, r i o i e n c i o Núflez, Marcos Goma-
lez, Diego R o j a s . M á x i m o Mendoza. Aiv 
. d r é s Kodrlguez, Vicente Chao, José OJe-
de esta capital señor Lagueruela con , da, B e l a r . n i n c Guerrero, José de la Ori 
«t f i n -IA l lpo-qr a ' i n afMierrl« n a r a l a i ? o r i a . Buenaventura Sosa, Baldomero «ar-
el fin de llegar a j n acueiQo para ia (_ 'Affuedo G u z m á n , Marcos Mendo* 
prestación de servicios en la ciudad , TOS(S s a l o m é , J o s é Kodrlguez, Félix un,, 
por los Cuerpos t.ue mandan los ex- I E n s e b i o Diez. Santiago Kivero AveM. 
, . - - M o r e j ó n . Marcelino Sarduy, José nennTO presados jefes. h'-rancisco G ó m e z , R a m ó n Ortega, Grego* 
TamiJién expPcÓ el segundo jefe Lorenzo, Eugenio González, RttP?rt0JÍ:| 
del Cuerpo do Salvamento, las *ntre-, 
vistas aue ha celebrado con el Jefe de ¡-p-os i>¡ii¡u.ios, Manuel Sanco, Tomás tus» 
los Bomberos de Güines, doctor Fran-
cisco Sánche-i Curbelo, y con el se-
ñor César Sánchez jefe de los bom-
i beros de Guárabacoa, los cuales han 
quedado conformas en la manera de 
prestar los servicios do acuerdo di-
chas instituciones con el Cue-op de 
Salvamento. 
Se aprobó el uniforme que usará 
para los servicios y formaciones el 
nuevo Cuerpo, dándose las órdenes 
respectivas a los capitanes de compa-
ñías para proceder a uniformar lati 
mismas de acuerdo con el reglamen-
to interior del mismo. 
Se procedió a llevar a cabo una 
cojecta entke ¡los oficiales que se 
encontraban presentes en la junta p 
COLEGÍO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAIi 
L o n d r e s , 3 d|v 
Idem, 60 d|v. 
París, 3 d|v 
A l e m a n i a . . . . 
E . Unidos , . , ' , 
Aíspaña, 3 d|v. . ¿ 
tflorln 







Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RINAy anunciése en ej UlARw 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
DE LA FUENTEMILLA 
Evita la caída del cabello, lo h 
crecer hermoso, quita la casp 
y cura las afecciones de 
cuero cabelludo. — 
ES PURAMENTE VEGETAl 
NO CONTIENE ALCOHOL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU lNK3<>J¡ 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS 
Precio $ 1.20 en sederías, farmacias y en su depósit 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan 
TEL. A-5039. NEPTUN0 81 
ASO L X X X V L D I A R I O 1)£ I á M A R I N A Noviembre 1 de 191í> P A G I N A CINCO. 
A Ñ E R A S 
L a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o 
Hic'ao poco de esto. 
'E T « Labremos dado cuenta de 
^ascendencia de esa fecha que 
muy presente, la de la 
Habana, capital de debe tenerse 
. ^ f Muestra República? 
dolorosas las ingratitudes, pe 
-a ^olorosas aún, las ingratiru- que ha de hacerse el día 
r0 Te los hijos 
t,e|sto se me ocurre después de leer 
• Inuisi tas "Impresiones" de ayer, 
iaS rnv gusto veo siempre—y ello np 
después de todo, yo 
de enojar al (alentoso director del 
T-ÍTARIO, jorque, 
S^r tenezco al DIARIO. 
P .Pencar que el Estado no ,haya dis-
p' t0 nada a estas horas, para so-
& i 2 a r el acontecimiento! 
• Afortunadamente, la Iglesia, y con 
' THesia un grupo de señoras de 
! buena sociedad, ha tomado por su 
eñta é1 asunto, y las fiestas se ha-
•' n v 'V la sociedad cubana se sabrá 
r V vez más, que sus sentimientos 
B Heio^os se elevan basta háce rn r s 
recordar con santo amor el princi-
r"n cie las instituciones. 
Ayer fué la junta, en el Palan'u 
irnís'-opal, bajo la presidencia do 
Moiiseimr Petfro González Estrada, 
Obipno Diocesano. 
Asistió al acto Monseñor Santiago 
n Amigo, Presidente del Comité 
Eipcutivo. 
Comité de Señoras está concti-
N,Í(]0 PU la siguiente forma: 
Presidenta, señora Julia. Faez do 
pía- vif.e.Esperanza Bernal de Zvi-
hízarret^t; tesorera, Esperanza A l -
rer de Capilla; vice. Isabel H. de Pt -
rraga: secretaria. Teresita Eanda; 
vice. Hortensia Martínez Amores; y 
vocales, las presidentes de las V. O. 
Terceras. Cofradías, Congregacionps 
r Asociaciones. establecidas en 38 
Habana. 
Me pudo asistir a. la junta áe ayer. 
pn.ro encontrarso enferma la señora 
Alocer ele Cabilla, dama cuyos se>-
tiniieníos generosos sn han hecho no-
tar siempre, tomando parte en di-
verjas fiestV> y colectas de origen 
benéfico. 
Fueron muy importantes }os acucr 
eos tomados en la sesión de ayer t<s( -
dr 
filo cíe ellos, e! de admitir niños 
vestidos de ángeles en la procesión 
que se hará al cíecto. 
Se dará una gran fiesta en el tea-
tro "Payret", el día 17 del mes ac-
üml. 
El Comité en pleno fué designado 
ara la distribuc:ón de las localidf> 
¡as cuales han de tener 
bien reducido. 
Para este asunto, se reun i rán el 
martes, a las tres de la tarde, en la ! 
morada de la señora Presidente, Pa 
seô  de Martí número 10. 
E l programa de la fiesta ss rá 
ameníaimo. 
Cinco altares han do construirse 
para la comunión a los niños, coja 
9, tenien-
üo en cuenta que la importanryfa de 
estas fiestas hará que duren algunos 
días. 
Cuatro Pabellones se levantarán a 
lo largo de las Avenidas por donde 
irá la procesión que se organiza co-
mo uno de los números más salientes 
del programa. 
El primero, en Martí número U , 
residencia de la señora María Julia 
Faes de Plá, el segundo en el Casino 
Español, aceptando el generoso ofre-
ñmiento de esta i.-stitución, la cual 
io ins ta la rá ; tercero, en la Plaza de 
Albear, a cargo de la señora Espe-
ranza Alcocer de Capilla y el cuar-
to en la Plaza de Armas, a cargo de 
as Madres del Colegio de San Fran 
cisco de Sales. 
LiOS altares es tarán adornados con 
las banderas de Cuba y de la Igle-
sia. 
Las mesas directivas de ambos Co-
Inités se s i tuarán en el centro de la 
procesión, inmediato al palio. 
Las Hijas de la Caridad del Cole-
gio de San Francisco de Sales, serán 
las encargadas de levantar el altar 
para la misa que se celebrará en el 
Templete ol día 16 del accual. 
Se acordó designar el .©.bispado y 
las casas de los presidentes de los 
Comités, para que puedan recoger 
.-•us programas, ios congresistas qua 
viven en el centro de la ciudad; y las 
parroquias del^ Vedado y Jesús del 
Monte, para los que residan en di-
chos barrios. 
El padre Amigó elogió el celo des-
plegado por eL Comité de Señoras 
Esta sesión de ayer, como se ve. 
fué important ís ima por los asuntos i 
oue se trataron en ella. 
Acuerdos todos muy notables acer-
ca de las grandes fiestas del Cente-
nario, que solemnizará la Iglesia 
conjuntamesio con un grupo de da-
mas de la sociedad habanera. 
¿Tendrán imitadores ellas? 
INTERINO. 
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colección, desde 3 
Precios : desde 300 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes G-altano) : 74-76 
Teléfono A-4264 
á m L u b r a i 
S e d e l e i t a e l h a b a n e r o , t 
t o m a n d o C A F E d e E L B O M B E R O 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
Exquisitos P A N E L L E T S , HUESOS D E S A N T O y 
BUÑUELOS a 60 cts. la libra. 
au 
i ta 
¡E! surtido más variado y mejor confeccionado! 
[a f.'ur 
HELADOS. D U L C E S Y L I C O R E S 
Eieganti 
.G98Í):J 
s estuches. do corcho do riquísimos BOMBOLES ESPAS-OLIIS. 
I t . - l o . ld.-2 
mm y a o e t i í i e í O i H 
elegante y distinguitU». «i no 
sa sombrero de L,a Ceiba, la casa más 
igua del ramo., que priva en Monte 
I y Aguila. 
'¿AL*. 
buen trago de legítimo Bacar.ií, o un 
[ excelente "cokiail ' ' a â puesta cel sol, 
j .. aeria portentosa, pero San Pedrj 
j guarda la llave." 
"Hay, en efecto ima tierra como 
' esa," repuso nuevamente, "a menoá 
de 60 horas de viaje d** aquí, vía Key 
, Wesí ; y sus moradores se coi sagra» 
I en los actuales momentos a levaníai 
1 hoteles y construir bellos jardines, a 
i fin de que estén listos ara recibir a 
los turisilas norteamericanos durante 
{ el próximo invierno. La diñecutad es-
i tr iba e nque ustedes creen QUO toda-
vía se vive ah í entre matorrales." 
Con el auxilio dij algunas fotgra-
i fíaó que tenía a mano, logró conven-
i cer a mi amigo, en menos de media 
construir y embellecer los bagares 
que han de servir de recreo a la in -
mensa hueste de turistas que piens-í 
pasar allí el invierno. La "Gran Ave-
nirla Habana," que se proyecta Levar 
hastía la misma playa de Mafianao, 
magnífica vía de más de 150 rm-s de 
anebura, no basta, n i con mucho, pa-
ra contener el flujo interminable d^ 
"autos'' que Man de circular i'or ella. 
La prosperidad de la capital cubana 
El que entra en la bahíif de la Ha- 1 bien pronto se nota en el 't'-atro de 
baaa por vez primera y prisa a 1c lar- la Opera, en ol Club, en el -ujo qwi 
So de la interminable fila de cegantes ostentas sus residencias particulares 
residencias que se levantan frente a pero lo que más lo pone de manifies-
la Avenida del GoJio, no puede repri- to son los millares de automóviles 
mir una súbita impresión de asombro costocísiraos que forman apiñada nía 
que le produce el pensar, qu • exista en los alrededores de íes narqii.?s, la¿5 
una ciuda. a tan corla disrtaiicia de 
nuestras playas, que reúna tantas te-
lleaas Una Simple ajf-ada revela que 
la Habana es una Ciudad en ta que áy 
mezcla lo mederuo y -lo anticuo, en 
una palabra: una ciudad 'sui géner is ; ' ' 
y .o más particular es que n:, ce en.. 
Plazoletas y los j.aseos. 
No es -extraño que haya tañía pros-
peridad en rse privilegiado país, si 
se tiene en cuenta que cada vez quo 
Urin de nosoti-os endulzamos el cafí 
contribuímos, de cierta manera a au-
mentar su riqueza. Toda la cobecho 
azucarera de Cuba, coa excepc ión d i 
VIDA FBACTÍCA. Hoy. di., de To 
dOri Ls Santos, deben oir AMsa Ion 
. católicos a ser posible. Como día p r i -
í mero íle mes, debo comprar :;u "ra-
ciói'" de_ comestibles y i-ebid IL; para 
u Wo noviembre'el aira ue casa que 
| pueda hacerlo, prot'riciido para ello 
i tienda de con/lanza, com j >-a Cei-
I ba, Monte número 8 
\ » después' de haberse cubierto el 
¡presupuesto de gastes en la forma que 
I ayer dije y de dejar la caiUid. d acos-
Btunibrada para' imprevistos din ante el Subsecretario de Estado 
E ! S e c r e t a r i o y e! S u b -
s e c r e t a r i o d e E s t a d o 
s a l d r á n a e s p e r a r 
c r u c e r o * 4 U r u g u a y , , a 
sobrare algo, no debe malgastar-
| Ui tampoco aventurarse e" opera-
cues de azar. Lo que debo hacerse 
i tópositarlo en una. sólida '"'aja de 
:'0n-Gs, como la del Banco Tnterna-
gal—Tenieute Rey y Mercaderes,— 
irse en ella íormando un capita-
t0 fJ.ue mañana ponga a cal ierto de 
miseria. 
;rn examen de! mes que -.yer ce-
i es m"y provechoso, para rectiíi-
í»' errores, para subsanar olvidos, 
a ver la marcha de los negocios. 
IVa uülizar. en fin. la experiencia en 
op.eniOa, que eí! el verdadero tesoro 
hombre. 
Iviendo al presupuesto de npviem-
aJr que tener en cuenta q'ue va-
entrar en el invierno; que an-
Que termine el mes, y aún su 
Los Ministros de Uruguay y Mé-
jico Ĵiau invbado al Secretario y 
a salir en 
el barco escuela mejicano "Zarago-
za", surto en puerto, a esperar esta 
tarde al crucero "Uruguay.", que con-
duce los restos ae Amado Ne/vo y 
La Secre tar ía aludida dedicará 
lei Dr. Blixen. 
coronas fúnebres a los cadáveres y 
el señor Presidente de la República 
recibirá en audiencia mañana do-
mingo a los Ministros de Méjico y 
Uru<?uay. 
cuentra un solo edificio, públi'.o o i 
vado, que en el menor detalle guarde un 15 por 100, se consume en los Es 
semejanza o lleve el «ello de la e«- tados Unidos. E! importe de a zafra 
truc-tura norte americana. >c serla de 1919-3-920 ascendérá a la fabulosa 
hora, de que Cuba posea todo lo que ; exagerado afirmar que al des-embar suma de 495.000.000 y todos lo-; cuba-
él Je a t r ibuía a la tierra, de ¿us sme- i car en Cuba siente w-o como que ce «os qu*», de algún modo, disfruten de 
ños de reposo Sobre todo l l e \ é a au l l e ensancha el mundo, aun más que tar pingües beneficios, van a in.er-
[cuando Colón lo descubrid, porque sus t i r io a la capital La bahía de la ría-
habitantes comenzaron a c ro luc i r co- baKa está en constante mov'a iento. 
Isas dignas do conocerse 100 anos an Goza de envidiable reputación oh" te 
j tes de que empezara a constrairse xa do e. hemisferio Occid»ntat, y on cirnan 
1 quilla üq] "Mayflower." to al tráfico -nterior sol la supera el 
Muchos hombres prominentes de l i Puerto de New York. 
¡ I s la están en penados en ia ebra de :No en balde los capitalistas cuba-
ánjmc, el convencimiento pleno de que 
dicha isla era totalmente diferente a 
este país., hasta en el hecho de que 
sus poblaciones poseían más facilida-
des en general que lap que sue'en br in 
dar o'tras de igual categoría en Norte 
América. , 
Lo hay de trigo puro y de maíz país . 
Es el mejor alimento, el más barato 
y el más sano: un verdadero recons-
tituyente. 
Pídalo en todos los establecimien-
era semana, puede aparecer el tos de víveres, y que sea "FAVOHi-
? Que, por lo tanto, es previsor TA". 
325S5 alt. 3d.-t. pararse a recibirw. adouir. «o v 1 cinr'entos (lue vend-n "bue-1 
écsL ,rato" los art ículos invernales, 
p la elegante hornilla eléctrica 
Galiavf18 comíjrada a La Vajilla en 
9 ej^0 escl'inia a Zanja, basta la piel ; 
i \v T"11311 que ofrecen Ba^ Ninfas : 
K t k ^ f 0 K9- Es prudente cargar j 
DP • , al n,PS actual 
HantiW0 1111 1>0<"0- Esplóndü'es . brL • 
leasión ^ 1 grandiosas en toda la ex- i — 
del ^vocablo, van a resultar L o s CUBANOS SE PKEPAEAN PA 
RA KECIBIH A LOS TURISTAS 
C u b a . 
las 
stas del Congreso Eu^aríst ico, 
% ele irativas c1pl Cuarto Cenrtena-
iT>1̂ uiera ÍU1ndAac,"n <l0 " l 
q,16 tii al Amor ^e los Amores 
finios i - K010 clp los ^ 'ín Cuba 
Sanios) ra de recibirlo 011 ellas! 
^Haniri^ T10 r'onga amor en est'i 
«tt nue^v de ho>r: Que enrienda 
61 amor p ccrílzonPs el amor ü bien, 
1 la Patr1anUePtros liei'manos, el amor 
a Ki y SOblv toao' flue ^ am0' 
^'ó v ^k11116 amemos a Quien nos 
&>s ¿ió ,QU,IEN ,1OS redimió 
NOTEAMErvICA^OS 
(Del «Sun,*» de New York, \.ax& el 
DIARIO DE LA MAHINA.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Quien 
lar;o ¿ 1l0f3 brinda un cielo por pa-
^ eternidad. Pidamoselo «as. 
te l í^ '^ ido 
Jiarcr u 
de otra cosa, 
santo algunos 
Í z a n o s ^cLos He 
^ n i d 0 S d a : R a f a G 
Mañana, 
Jorges, 
"Si existiera algún país vecino n? 
muy distante y completamente distin-
to al nuestro." decía hace poco un 
comerciante neoyorquino, "un ^ugar 
que oíreciera medernaá comodidades 
y una antigua hisb-^ia, de costum-
bres y clima exótico, con alta i mon-
taña frondosos ja di.i s y playas azu 
les estivales, como uo b i b r í i m o s mi 
ísposa y yo de decidirnos a eludí 
los efectos do este crudo invierno, 
ademas de las 1̂111 cuando no sumos millonarios, no 
lorer- Ci. rballal dejamos de gozar de una por.imón *e-
en su sahogada para los tiempos que to-re-
Ch^"','chr.s Joypría fina rolo.ios moSj pev0 así y todo, no podríamos 
C a n ^ Q ^ e art;., y ^ Moderno disnoner del dingro ni del tiempo que 
)^de bf>mbonl. ^ " ^ ^ ^ l i :^as c?' requiere un .argo viaje a España o 
i ^ - ofreCg°nes americanos y euro- a Egipto " 
fo^ ^ t S ^ d f a ' f pr;lcticos -Usted está describiendo i;n país", 
üe e í f raT!las.—La mejor nrueba Ie di;ie-
^ aun es mal í s in • está on "Lo sé," me contestó de súbi t - mi m-
lVeniarJ03 ^ e se van al infierno terlocutor; la tierra de nuestros ca-
C h a S a él—Bse chiste es dig- ros ensueños; la misma tierra que veo 
el df™1̂ 011 Moya, qne e¿ ,1 hom- entre las vaporosas espirales de hu -. 
ante^ ! ro ^ z m e ei "avor de mo de los habanos, después v ue dan, 
hay T, .q,-le finne«, que así co- las cuaitro de la tarde er el roloj de 
nos experimentan intensa sati ifacc'ón 
mientras ingi.ren algunos trvgos de 
bebidas, sentado sen los portales del 
Yvacht Club de Marianao, ¿i dos "~e auel 
sitio encanladcr ven cruzar, a no muy 
mrga diotancia. los barcos abairetacos 
de azúcar que navegan prtPuroscs 
con rutnbo al Norte! 
Entre los numerosos ediUcios que so 
proyectan levantar en la Playa de 
Marianao, figuran, en primer término, 
dos hoteles a ia moderna, cadr uno de 
los cuales está presupuestado en un 
mi!;ón de pesos; un "Stadium" para 
toda clase de juegos de recreo* un h i -
pódromo, que se asegura, costará so-
bre $400.000; cmtro pabelloue- gran-
des para baños y un edificio moderno 
para el Yachi Club, todos exttptuan-
do este últ imo, podrá disfrutarlo el 
público en general; pero particular-
mente se construyen para recreo de 
ios turistas que van a Cuba huyéndo-
le al invierno. A lo largo de la carre-
tera y las avenidas contiguas a la pla-
ya se va a construir una serie de 
"chalets'' de distintos tamaños 
"Amigo mío," me dijo el .comercian-
te de referencia, "¿además de gozar 
de! clima de Cuba qué otra clase de 
distracciones me brinda el país?" Fiu-
una pregunta ingenua, hasta cierto 
punió, muy fácil de contestar, pues 
allí el visitante encuentra toda clase 
de "sports" y do recreos, sin ausen-
tarle mucho de la capital. Dentro del 
semicírculo que forma la bahía de 
Mazianao se ve siempre anclado un 
hermoso "yacht" que, por lo menos, 
una vez a la semana hincha e1 viento 
sn^ velas en regatas con otros, en 
mar abierto. Numerosas emür.rcacio-
nes ligeras siguen su ^curso, mientras 
los tímidos, que prefieren ag'.ms me-
nos agitadas, disfrutan del espectácu-
lo remando_en pequeños botes, -.-in ale-
ja r le mücho de !a orilla. Los espec-
tadores que pasean por la playa gozan 
• un nan^rama interesante y suges 
tivo; los jóvenes alegres y "cvlales 
pasan el tiempo bailando en !a glo-
rieta, y allá al atarceder se contempla 
el br i l lo multicolor que tiñe las 
agaasi con cambiantes esplendores, 
propios de las puestas de sol de Cu-
ba." >-
En ¡os terrenot alto^ que s - extien-
den como a i-na milla escala de la 
Playa, so divisa el magnífico edificio 
del Country Club de universal renom-
bre, con sus verdes praderas ondu-
lantes, esmaltado n. trec-hes desiguales 
por las típicas palmas reales oue im 
primen un sello especial al paisaje cu-
bano. Poco más distante aun, se en-
cuentra el "nolo fiield"' y algo más 
allá el hipódromo. 
Ahora bien, para el que dt>Hce dis-
frutar de las ventajas clel clima, y v i -
vir alejado de alsrún lugar que "e brin-
de descanso, fuera del bullic'r; de la 
ciudad con solo arrendar una casita 
en la^Playa o un chalet en el Vedadp. 
uno de los barrios más bello? y aris 
tocráticos de la capital, tiene logrado 
su objeto. Resulta algo comparable a 
las delirias del viejo Ornar tener su 
propio patio con su hamaca y su hi -
grera y un grupo de giganitescns bam-
bús extendiendo su impenetrable y 
bienhechora sombra. No deja también 
de brindar sus encantos el recrearse 
dentro de la casa de un solo piso, 
construida con emplasto y '•ejas de 
mosaico, con ventanas enrejadas y su 
amplio patio interior, donde quizás 
crezca una palma solitaria ante una 
fuente bulliciosa. Nadie que haya visi-
tado la Legación norteamoricana en la 
Habana, puede olvidar el efecto que 
causa ver las cuatro palmas reales 
ique circundan la fuente que adorna el 
patio. 
Unas cuantas semanas do descanso 
en un sitio como los indicados, esL.ca-
paz de reponer las fuerzas d^ cual 
quiera y predisponerlo a, on-.^r"^;.'' 
un viaje de recrea por toda 3a Isla. E l 
ferrocarril está presto para ello, y en 
corto tiempo lo transporta a Matanzas 
o Camagüey, hemosa cridad esta últi-
ma Construida en 1515 por Velázquez, 
el primer gobernador que tuvo Cuba, 
la que se estableció en el corazón de 
a Isla para l ibrarla de las frecuentes 
incursiones que por entonces hacían 
los merodeadores y piratas que infes-
itaban las costas de Cuba. Hay, ade-
más, muchas otras ciudades importan-
tes y bellas, bosques impenetrables 
de madera dura y dextintes y océanos 
inmensos de verdes y s i m é t r k o s ca-
ñaverales que extasían la vista duran 
te el viaje antes de encontrar?^ en lat; 
mismasi en t rañas de las montañas que 
anuncian lá proximidad a la capital 
de Oriente. 1 
AVISO A NUESTROS CLIENTES 
se acaba de recibir un nuevo surtido 
de estambres de angola en los colo-
res apropiados a su clase. 
Pida en esta casa los especiales h i -
los para hacer festón y bordar a má-
(nina blanco y en colores de todos lo^ 
números. 
Rafia para labore© con sus alburno 
explicativos. 




En efecto, Cuba tiene montañas elo-
' vadas. Desde los portales de la Casa 
! Grande, de Santiago de Cuba ,se ven 
algunas hendiendo el espacio c-;zul*del 
| cielo. Verlas no es lo mismo que He-
r a ellas; la distancia es hirga, y 
j para lograr ese empeño hay necesa-
i riamente que proveerse de un auto-
• móvil potente, capaz de subir por un 
camino rodeado de precipicios y des-
peñaderos, conocido comunmente por 
i la "extravagancia del General Wood," 
porque cuando . el expresado general 
i comenzó su construcción nadie creyó 
¡ que te rminar ía la obra. Lo que sí hu \ 
| hiera sido una extravagancia era no 
i haber realizado su objeto y verificar, 
; como lo hizo, la primera as-x-ensión 
i antes de abandonar la Isla. Desde la 
1 cima se contempla un panorama deli-
lleno de valles que se extienden 
1 hasta la misma entrada de la capital, 
i LosN millares de palmas, de más de 
¡ ochenta pies de altura, que adornan el 
i paisaje, parecen desde lo alto fósfo-
i ros parados; la bahía, cuya entrada 
I forma el cuello de una botella., en la 
! cual Hobson hundió el Merrlmac para 
| ponerle un tapón, parece un charco 
¡ hecho para jugar los niños, •/ allá a 
| lov lejos, el mar Caribe, imp .rturba-
ble como en los días en que Colón 
navegó por aquellas aguas. 
" a P r i n c e s a " . o s -
Este antiguo y acreditado e^able-
ciniiento de tejidos, sederías y confec-
ciones, tan popular por su baratiira 
y la superioridad de sus artículos, tie-
ne el gusto de participar as.! distin-
guida clientela que liquida en este 
mes las mercancías que le rostan de 
la pasada estación, pudiondo aprove-
char tan favorable ocasión de conr 
prar por dos lo que vale cuatro. 
A l mismo tiempo pone en conoci-
miento de las familias hahaneras que 
ya recibió el surtido de invierno; pie-
les, sweaters de seda en t o d c colorea 
terciopelos y tela espejo de doble an-
cho la cual se detalla a cinco pesos la 
vara, pero como dichas telas de gran 
lucimiento no admiten adornos, vaya 
lo uno por lo otro, pue» basta una 
combinacrión de guarnición sencilla 
para confeciconar las toilettes. 
Hay gran.surtido de sedas lavables, 
lanas, piel de seda y telas de gran 
fantasía para "a estación invernal que 
se aproxima. Vista hace fe, y LÍ quie-
ren gastar poco dinero y luci»' mnebe 
vayan hoy moear.o por La, Princesa, 
Comnostela y Jesús Mana. Trléfono: 
A-13.26, 
?2725 . 1 n. 
Suscríbase a¡ DTAKiO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V í s t a s e E l e g a n t e y E c o n ó m i c o 
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a sin pí ?er e^apa. fresca y son- mi oficina. Hay higueras, palmas es 
aua( de c V ^ 6 ' 1 y loo polvos Hiél beitas y una "fuente de jvvent .d," sin 
-̂ rusellas, así lampee* hay * contar con que puede uno Sorber un 2M 
1 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E L P O R V E N I R D E T A N G E R 
El ' un artículo de Panl Almarza 
l.ublirado en " E l Fígaro", de Madrid, 
encontramos preciosos detalles acer-
ca de Tánger, que es bueno conozcan 
•aquellos que fundados en tendencio-
' s-aa campañas , creen que E.-paña debe 
abandonar Marruecos. 
' 'Tánger,—escribo Paul Almarza--
no solamente es puerto do interés co-
mún para todo Marruecos, sino que es 
ele interés generai para la navegación 
mundial. En lo sucesivo, Tiinger ha do 
recoger ia herencia de G-.'braltar. Ya 
, .en 1913, el gobernador mili tar de esta 
fortaleza invitara oficial mente a les 
' negociantes ingleses para quei se pre 
í parasen ante la eventualidad de tener 
I que trasladar oiis negocios a Tánger. 
Las grandes líneas de navegación 
^'Peninsular" y "Oriental Une", de 
1 Londres, a las Indias y Australia, ha-
cen escala ení Tánger 
Las Compañías americanas y alema 
' ñas que han de transportar los turks 
¡?as americanos a Monte-Cario, Génova 
y Oriente, tienen la intención de pa-
rarse en Tánger ea cuanto ¡o permita 
•el arreglo del puerto. Dest'.e hace al-
1 gunus años, Tánger se halla compren-
| dido en el itinerario de las grandes 
Compañías ma'-'ítVas' Hallandaiser, 
Kederland y Rotterdansch Loyd, (Ho 
lan'da-Java-Sumatra) y del Oeste del 
Africa, a"tes es alemana (de Han' 
' burgo a todos los grandes puertos de 
Afr ica) . 
El movimiento marít imo de Tánger 
'entradas y salidas, reunidas) alcan-
zaba, per término medio, antes de la 
f.uerra: 3500 navios, con ¿j 500.000 de 
i cala y más de cien mi l .toneladas de 
' ínercancías. Tánger aumentará prodi-
giosamente estas cifras en cuanto se 
i •transformen los procedimientos pn--
' mitivos de embarque y desembarque 
j que se emplean actualmente. Sobro 
iodo, aquí vendrán a refugiarse los 
3:avios en reserva que esperan carga 
|ien Gibraltar. Este puerto suministra 
i todavía 250.000 tonelads de carbón a 
los buques de paso. E l mayor t r á f i o 
de esta plaza pasar ía a Tánger , si se 
le declarase puerto franco. En Gibral-
tar cutsta. además, la tonelada de 
agua duce 10 francos, mienvras que ea 
Tánger sólo cuesta dos (precio ante-
guerra) . 
Por consiguiente, sin modificar pa-
ra nada ¡m ruta, la mayor parte de la 
navegación mundial que atraviesa el 
Estrecho de Gibraltar, casi toda de la 
que pasa por los puertos marroquíes 
del Atlántico, y en especial la, de Ca-
rablanca, encontrar ía en el puerto de 
Tánger refugio y aprovisionamientos, 
y muy pronto excelentes vías de co 
municación terrestres, hac:a el inte-
r ior del contienente. africano. 
Tánger &erá. además, un puerto Im-
portante del Oriento. Una simple ojea-
da sobre el mapa demu3S-tra cómo 
tenía razón Elíseo Reclus cuando es-
rr ibía flUe "Tánger , con toda el A f r i -
ca por la (spalda, lo mismo que Arge-
l ia y Túnez, y dominando, por añadi-
dura, dos mares, tenia vientos más quo 
.suficientes para elevarse a la cate-
goría de ciudad mundial, ocupando 
lealmente un lugar soberano". 
Si a esto se añade que el ferrocarril 
Londre?-Farís-Madr¡d'-DaKar-Tánger, 
podría recober todo el tráfico europeo' 
j americano, se comprenderá el que 
Tánger s?a, indiscutiblemente, el lu-
gar geográfico predilecto del mundo 
entero." 
Tal es ol porvenir que le espera a 
Tánger . Así pues nada tiene de extra-
ño que los franceses deseen, a toda 
costa, agregarlo a su zona de influen-
cia, aunque para conseguirlo tengan 
aue pasar por encima de tratados. Lo 
que sí tiene mucho de particular es 
que la opinión española no se haya 
preocupado, hasta ahora, de la gran 
importancia que para un próximo fu-
turo ha de tener Marruecos y en es-
l':eclai Tánger . 
Q 
S i S e ñ o r , S í : 
L A G R O S A " 
•.v.v.v.v.-.v •,v/.v.v.:.v.: 
l i l i -
AVXVÁWX 
m m 
Está dispuesta a apostar $1,000 (un mi l pesos) que sus art ículos sou 
tíc primera calidad, aunque haya colegas que recomiendan velar por la 
salud de sus semejantes. 
"La Milagrosa" inaugura su nU3va casa de San Rafael, G2-A y 62-B» 
el lo. de Diciembre por lo que sigue liquidando. Véanse qué precios: 
Aceite Sensat, lata 23 libras, ."íl 0.99. 
Aceite Sensat, lata 9 libras: $4.70. 
Aceite Sensat, lata 4 y media 11 bras, $2.48. 
Aceite Sensat, lata 2 libras, $1.19. 
Aceite Grosv lata 4 y media libras, $1.90. 
Aceite Conill, lata 5 y media liaras, $2.99. 
Alcohol, garrafón (sin envase), $2.20. 
Arroz Canilla, mate, $3.50. 
Arroz Siam o japonés (extra) $3.99. 
Manteca Sol o Escudo, lata 3 7 libras, $6.48. 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 libras, $2.79. 
Servicio rápido por mensajeros y automóviles de 2a casa. 
TELEFONO A-n37. NEPTÜ1VO Y CAMPANARIO 
N o t e s P e r s o n a l e 
pat ías , abr i rán sus bufetes de abo-
gados . 
Muchos éxitos en el ejercicio de su 
profesión les Jeseamos. 
V 1 
A U T O - C A I T O C ó i r S D I A N A 
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D t 2 . 3 X 2 . Y ó T O M t L A D A ó . 
E r N T R E z O A I N M E D I A T A 
B R O U W & D G o . P R A D O U 7 
-c • ..• * ._ „ , - , •? t t^ttiirtf miiTtt.r'í " ^ • 
PARTIDA 
En el tren Cent al regresaron ano- 1 
che para la iiud;-d de Santa Clara ¡ 
los jóvenes Rafael García Pérez, Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa, y Jcsó Antonio Pascual y Pascual, 
graduados recientemente de Doctores ! 
en Derecho Civ i l . 
Ambos pertenecen al intelectualis-
mo villaclareño y en la ciudad del 
Bélico, donde gozan de múltiples sim-
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
' v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
En la función ue anoche se confir-
mó el magnífico éxito logrado en la 
noche del debut por la compaía que 
dirige la seora Govaldine Wade Viu-
da de Pubillones. 
En la función de esta noche toma-
rán parte los siguientes artistas: 
Hipólito, malabaristas en el alam-
bre; The Four Darubes, cuatro atle-
tas americanos; Apdales con su circo 
de osos, monos y perros; Les Fellis 
con sus cuatro caballos amaestrados; 
la Troupe Rubio, compuesta de una 
bella señori ta y cinco hombres; Edith 
The Beautty. premio de belleza del 
Circo Barnum, en su acto de fuerza 
dental; Charles Siegris, estupendo 
sa l ta r ín ; Fran? Bionze Horse, magní-
fico número en el que figuran dos 
hombres y una señori ta ; Lagartija, 
número muy original; Los hermanos 
Ducas; Los Jardys. acróbatas de al-
fombra; Seneroff, el -rey de1 cigarri-
l l o ; los Me intyre, campeones de 
riílíe; los clowns Marifoii, Ni^chij. 
Tico-Tico, Tití y Tonp. 
E s t a e s m i m a s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S o y v i e j o , h e g o z á d o l a v i d a y e l o c a s o , 
t e n g o las e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Los precios ou^ rigen por función 
son -os si^u^entes: 
Grillos sin entradas, 8 pesos; pal-
cos sin enradas, 6 pesos; luneta y 
butaca con entrada, un peso 50 cen-
tavos; entradi. general, un peso; de-
lantero de td i tu l ia con entrada, 60 
eentavor;; deluntoro de paraíso con 
entrada, 50 centavos; entrada a ter-
tulia. 50 centavos; entrada a para í -
so, 40 centavos'. 
Mañana debutará la trope Treso-
vares, qae ejecuta actos malabares, 
de trapecio y de fuerza dental. 
Mañana habrá, tres funciones: a 
las dos mat i r í ' e de abono; segunda 
matinée a las. cuatro y función ex-
traordinaria a las ocho y media de 
la noche. 
PAYRRT 
Para esta noche se anuncia en el 
rojo coliseo c1 drama en siete actos 
i y ocho cuad.os "Don Juan Tenorio", 
Icón el siguie'-'e reparto: 
Don Juan Tenorio, Gerardo de A r -
i tecona; Don Luis Mejía, Ar tu ro Suá 
1 rez; Don Gonzalo de Ulloa, Francis-» 
co Lara; Don Diego Tenorio, Emilio 
Stern; Doña in¿s de Ulloa. María 
| Silvestre; Doña Ana de Pantpja, 
Amparo Pé rez ; Cristóforo Butarelli 
Ricardo Ur ru t i á ; Marco Ciutti, Jua-
neo MárCtínez; Brígida, Blanquijípi 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
sote w^weffs 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
D a m b o r e n e a y G a . , Z a n j a 1 3 7 
H 9 
Pozas; Capi tán Centellas, Jesús 
Maella; Don Rafael do Avellaneda, 
Ramón Silvestre; Lucía, Rosario V i -
dal; La Abadesa de Calatrava, Con-
cepción Ruiz; La Tornera. Amparo 
Pérez ; Un Escultor, Rica de Gon-
zález; Alguacil primero, Homero 
Menéndez; Aip-uac^l 'segundofi Ra-
fael Olle:.-. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centH-vos. 
Mañana, en fundones diurna y 
nocturna, "Don Juan Tenorio." 
UAMIÍOAMO.» 
En las tancas de la una y media, 
de las cinco y cuarto y do las siete 
y media se pasa rá la interesante pe-
lícula interpretada por Rupert Ju-
lián titulada "E l Impostor." 
En las demás tandas figuran el 
j episodio 18 de la serie " E l guante 
"varoio; las comedias "Un baño de 
vapor" y "Los tres Reyes" y "Acon-
tecimientos universales número 20." 
En la^ tanda do las nueve y media 
j se presen ta rán Paquita Escribano y 
Elia Granados, con nuevos números 
de canto y baile. 
| He aqu íalgunos de los couplets 
^con que nos deleirará Paquita Escri-
i baño: 
La Europea (gran éxi to) . 
Amor al maestro (estreno). 
Caixa da guitaira (fado de gran 
.éxi to) . 
Lo que te "uiero (estreno). 
La chula política. 
La estudiantina pasa. 
Loe ojos, de Estanislao (notable 
creación de la genti l , tonadillera). 
MARTÍ 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá la fjpeietit ' lLa Reina del 
Carnaval." 
En sugunda, doble, reprise de la 
arzuela cóni'Ca de Fiacro Irayzoz y 
del maestro ^ ives, "Lola Montes" y 
"Salón Valverde-
áJ HAMBRA 
En la pirmera tsnda se anuncia la 
graciosa obra "¡A.gna!" 
En secunda rerrise de "Juan Jol-
gorio", por Regil-o López. 
Y en tercera. "'Ponchinpurria en 
Nueva Y o r k . " 
MARGOT 
Para esta roebe se ha combinado 
un espléndido p r ^ r a m a . 
Se pondrá en escena el entremés 
de los hermanea Qhintero "Sangre 
Gorda" y "El anif, de la casa", her-
mosa comedia de Gregorio Martínez 
Sierra, 
• • • 
M A X I M 
Hoy, inauguración de las tandas 
3 I M P O R T A N T E S D E T A L L E S 
d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a a l h a c e r 
s u s c o m p r a s d e v í v e r e s f i n o s : 
M e r c a n c í a p r i m e r a d e p r i m e r a . P r e c i o s s i n 
= ^ s = c o m p e t e n c i a . S e r v i c i o r á p i d o . •••• 
infantiles, a las stds y media, con 
los primeros episodios de la intere-
sante serie "Mares arriba", por los 
notables arti&tai Ruth Roland y G. 
Larking y cintas cómicas . 
. En ia función nocturna se anuncian 
el primero y ei segundo episodios d3 
"Manos arriba" y ia cinta "La zafra" 
o "Sangre y a z ú c a i . " 
Además se p a r a r á n cintas cómi-
cas. * * * 
ÜIIRAMAR 
En la primera tanda se proyecta-
rán los episodios 30 y 11 de la serie 
"E l misterio silef-cioso", por Fran-
cis Ford, titulados "La casa du los 
espectros" y "La.s sombras amari-
l las . •"' 
En segunda "La Princesa de Bag-
.dad", por la Heoperia y Tullo Car-
minati . 
* Jf 
I A Ü S Í O 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En las tandas do las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se es t renará la 
•cinta titulada "Honor s in honra" > 
por Clara Kimbalí Young. 
En la segunda se p a s a r á "Noche 
de boda", inu-:-preríada por la genial 
actriz Alice Bray. 
* • » 
FORNOS 
"La historia de un pecado", inte-
resante dramr interpretado por Soa-
va Gallone, se exhibirá en las tandas 
de las cinco y caí-'rto y de las nue-
V\!. 
"Avaricia", por Francesca Bertini. 
a las dos y a las diez. 
Los episodios tercero y cuarto de 
la interesante serie "Manos arriba" 
a la una. a las tres y a las ocho. 
Jf * •* 
RIALTQ 
En las tandas' de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la comedia dramát ica en 
cinco actos titulada "Sangre azul y 
sangre roja" por Francis Bushman 
y Beverly Bayne. 
En las t a n d í s d.̂  las doce y cuarto. 
do las cuatro y de las ocho y medis 
se anuncia la cinta titulada "La 
t ro l la del Norte'', intevpre/tada 
E . Harkey y W. Desmond. 
En las tandas rt-stantes se 
I la comedia en dos partes "Los P» 
^rias". v-1 drama en tres partes "Ej 
| collar de esmera'das" 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la taN 
dey de las siete .̂ e la noche se 
sará la cinta tituiada "odo un bai* 
bián", interpretada por el simpáticj: 
artista George Wa'.sh. 
Para las tandas de las dos, de W 
cinco y media y de las imwve » 
anuncia "E l motrimaniático", pof 
Douglas Fairbank-i. 
En las tandas de las tres y media 
de la tarde v en las de las ocho y di 
las diez de la noche se «strenará & 
I cinta "La DiabMlla". interpretada 
I por June Capríce. 
• • * 
N:/A 
Función continua de una a OHM. 
a l precio de diez centavos éntrate 
y luneta. J 
Para hoy so anuncia las película» 
"Los sof.teros bobos", '̂ Corazón « 
madre", interesante drama; ^ 
apaches de Iond;es" (estreno)^ 
cinta cómica "Carlitos casado-
otras muy int\.:rebantes. 
• • • 
a i R̂ÍA 
Tandas de seis a once p. 
Hoy se proyectarán cintas c 
v episodios de la serie "Manos ar 
ba.*' 
¡f. )f. ¡f. 
LA TIENDA KEGiíA 
Hoy se exhibirán películas selj 
tas en el cine de Belascoaín y J 
vel ; entre otras "Mártir", por 
Benetti y Camilo ael Riz0-
• * * 
IDOLO do / 
En este cine, situado en 
Animas, se exhibirán hoy las ^ 
"Luna de miel", "Compan*f ^ 
Dot", "Pobre, pero , honraao ^ 
fuerza del silencie', y^ b l 
de los veinte millones.' N o S e ñ o r , N o : 
No hay en la Habana casa ta" bien surtida como 
" L a A b e i a 
E L P R O G R E S O D a P A I S S Ü Ü E I ! 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Garantiza como siempre a l público todo lo que vende, tanto en calidad como en precio 
L l a m e a i t e l é f o n o A - 4 2 é 2 y A - 0 é 4 8 . P í d a n o s el c a t á l o g o 
Es el almacén de víveres y vinos más completo, da exacto e 
la medida y el reparto a domicilio por sus auto-camiones. w M 
Como prueba de que es el que vendo más barato, vátnse 
guientes precios: 
Alcohol de 40 010, garrafón, $2.00. 
Arroz nuevo brilloso, arroba, $5 50. 
Arroz japonés extra largo, arroba, $4.00. 
Arroz de Siam mate, arroba, $3 48. 
Aceite de oliva lata de 23 l ibrad a $10.00. 
Aceite de Oliva, 4 l\2 libras, $1 72 
Aceite refino Betus, francés, l i t r o , $2.00. 
Jabón amarillo, barra, $0.80 
Jabón Castilla legítimo, barritas, $0.45. 
Judías blancas, libra, $0.10. 
Judías de carita, libra, $0.08. 
, caiflagV 
Rico queso de Camagüey, libra, 40 centavos; guayafca ^ 
a 30, 35, 70 y 90 centavos caja. Macarrones italianos, en lo c 
tas, 30 centavos libra. , ^ 
R e c o m e n d a m o s p r u e b e ® e l v i 
R i o j a B o u q u e t . 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R e i n a 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
caii7* - ld.-2 
C J A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1919. AGINA S I E T E . 
M E S A S D E B I L L A R P L E G A D I Z A S 
Sirven para los hijos y para el Papá, 72,, de largo, 38" de ancho y 32" de alto, son sus dimensiones.* 
Mo estorban, se llevan ai portal, a la saleta, al comedor y al hall. Terminada la partida se plegan y se guardan. No necesitan cuarto especial, caben en todas partes. 
J U G A R A L B I L L A R , D I V I E R T E M U C H O Y O B L I G A A H A C E R E J E R C I C I O . 
b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N X " T e l . A - 3 7 0 9 
C9865 alt. 2t-lo. 
P A R A L A S P A M A S 
. P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O X S I T L T O E I O 
,„„ (]e'«iis más asiduas lectoras.— 
L . la ocntestación que me pi-
i'usted ocn.xpavá ca.i todo ni Cen-
ia doy tan coir;plet?v y acá. 
gf fmmo ústPd desea 
P S pésemele en la actualidad, en las : 
L d'3 buen susto, del empleo de 
r rrlps floreros de plata o bronce, 
r^Mi«a de aue estos adornos, aunque 
EC™qos eran un obstáculo que priva-
I 7 irts comensales de com- ricarse 
feresí como hoy lo hacen, 
l^ra moda actual, más práctioá y ra-
irtiable no exiJe más que uu artísti-
E« centro d emesa y pequeñas corbei-
^ o floreros, diseminados por ella. 
-olocación de estos adornos no 
caiusa la más insignificante r o:.estia 
a los convidados y queda el cuidada de 
disponerlos, a cargo de la dueña de 
la casa o del jefo d.,- comedor 
Es de gratísimo efecto y acredita 
distinción, el que las flores qm llenan 
los búcaros de mil formas, hagan 
siempre juego con ello-s, y aun'qu» per-
tenezcan a diferentes espec.'es, sean 
todas de un solo color, el comi lemen-
tó será de espigas, de esnánagos , o 
de hojas verdes. 
L a práctica aconseja que la coloca-
ción del cubierto sea ponionio a la 
derecha del plato, la cuchara, a la iz-
quierda el tenedor y en el frente su-
perior el cuchillo, el cual, con sus 
L A C I E N C I A H A O B T E N I D O UN GRAN EXITO 
Y L O S E N F E R M O S U N G R A N CONSUELO 
& f M P L E V I O D U F 3 A D A 
«s ona poderosa solución a base de vino puro de Jerez y levadura de cerveza, 
que se está empleando con positivo éxHs en el tratamiento de todas las enferme-
dades de la sangre, tales como Forúnculos, Flemón, A be esos. Tumores blancos. 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendicitis, &. &. 
C O N S U L T E A S U M E D I C O Y E L L E D I R A , Q U E \ D E B E 
T O M A R E X T R E C T O R A S I A . 
{V.ODO D E U S A R L_ A : m 
La* personas mayores pueden tomar 4 ctsdiarada» al día y aumentar la dotlt, 
btta 6, sí el caso es crónico. De venta en todas las Droguerías y Farmacias.'. 
Laboratorio y Depósito de la Droguería "ÜRIARTE" 
extremos, hará ángulos rectos con 'JX 
cuchara y el tenedor. 
L a servilletas, doblada, en cuadro, 
se colocará sobre el plato 3* encima un 
panecillo pequeño. No resulta de buen 
gusto empresentar las servilletas con 
pliegues llainativosi, 
A la derecha de cada comensal se 
colocarán cinco copas o vasos, en el 
orden en que se han de servir los vi-
nos; y que será el siguiente: Jerez, 
Burdeos, Rio ja o Castell del Remey 
tinto, el vaso para el agua y la copa 
de champagne. 
Si el número de clases de vinos que 
han de servirse aumenta, poniendo 
Borgoña, Moscatel, Rhin o T.Tálaga, 
en la misma proporción se aumentan 
los casos. 
Para que los comensales ñ;.t<?n có-
modamente instalados, y los criados 
puedan servir sin molestarlos lo más 
mínimo, habrá de comensal a comen-
sal un espacio de 70 a SO ceni-fmetros. 
No debe olvidarse el detalle de que 
'apresentación de la fuente al convi-
dado para que se sirva, ha de ser pre-
cisamente por su lado izquierdo. 
E s de absoluta necesidad que el me, 
"u figure en la me&a, con objeto dJe 
nue cada persona elija los platos que 
más le agraden. 
Si la comida es de oonfian?^ basta 
con un ejemplar en el que se especi-
fique el nombre y orden de los platos 
que se han de servir; pero si es de 
etiqueta debe ponerse unoT'colocado 
en un portamenús, frente a cada pla-
to. 
Dos menús ptjed'en ser de formas va-
riadísimas, pero siempre elegantes y 
artísticos, y en ellos solo se consigna-
rán los platos confeccionados en la 
cocina, prescindiendo de especificar 
los platos volanltes fríosi y tede entre-
més que no haya elaborado ti coci-
nero. 
Para la colocaciói' de los invitados 
deberá atenderse a la edad, ro^peto y 
categoría dte cada uno. 
Otro de los factores importjntes es 
la luz. UUn comedor expléndidamen-
te iluminado contribuye eficazmente 
al lucimiento del conjunto. J as flo-
res, la vajilla, el decorado, los trajes, 
todo» en fin, adquiere más vida.. 
2a. E l café y los licores se preparan 
en el salón en que han de servirse. 
Marg-arlta.—la. Para aprender bien 
lun idioma es necesario, o p .',sar un 
año por lo menos en el país en que se 
hable, o tener en la casa una 'nstitu-
triz o aya de dicho país, poique de 
otro modo, se conocerán algunas fra-
ses, se podrá tal vez leer; pero no se 
dominará nunca una lengua extranje-
ra. 
2a. Se siguen llevando los vestidos 
tan cortos, que ara proporcionarle a 
la vista algún cambio, y contemplar 
una vez siquiera un traje largo, hay 
que ver a una niña el día de su Prime-
ra Comunión. 
3a. Si la causa de su neurastenia es, 
como me dice, un gran pesar, m-entras 
este subsista, ¿qué puiedo recomeu-
díarle? 
J . L . de Y.—Para lograr qn-í le que-
den esos muebles como usted desea, 
haga lo siguiente; deles una primera 
mano de pintura de aceite, y luego 
dos más de una mezcla do dicha pintu-
tura y de ripolín, en partes iguales, 
de ese modo quedan perfectamente la-
queados, y sin ese bi'illo e-cagerado 
que a mí tampoco me satisface. 
Una inquieta.—la. No me parece 
que baste a discuTpnr esa btsrla, el 
qníe la haya hecho por imita.ción, y es 
\briste' que la hayan comprendido. 
E s a s heriditas que se infieren a. amor 
propio ageno, no por pequeñas dejan 
de ser tan dolorosas, como verdaderos 
alfilerazos, los que si no matan hacen 
sufrir; pero.. . ya el mal no tiene re-
medio; pienso que no debe i i para 
disculparse, tratar más de ese asunto. 
2a. Si no cree usted, en el amor ni 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
en la T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s á l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A/NÍ_}/MOO 
o e 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
Y I B , VEDADO * TELÉF. F-31! 
F R E N T E A UA E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
en la amisíad a los veinte años, ¿qué 
giuarda para los sesenta? Dele un po-
co de abrigo' en su alma a la-, ilusio-
nes, porque son un tesoro. r> todos 
modos, con ellas o sin ellas, unas ve-
ces logrará en la vida éxitos y otras 
sufrirá desengaños. 
Jul ie ta .—En efecto; ol agua oxige-
nada pura, suele nerjudicar el tabello-
pero un doctor francés, la recomien-
da en eslta forma para darle al pelo 
un reflejo-dorado: "En un Ictro de j 
manzanilla, alemana, échense dos cu-
charadas de agua oxigenada y lávese 
el cabello con esta preparac.ón, de-: 
jando de una a otra vez varios dias de 
intervalo. 
E m m a de Canti l iana. 
T E R S O S D E A M O R 
De todos mis temores 
los lúgubres espectros; 
el luto que se lleva 
por el amante muerto: 
vacíos del presente, 
tristezas del recuerdo, 
problemas insondables 
del porvenir incierto; 
la duda y el peligro 
la sombro- y el silencio... 
¡No hay nada tan prefnnelo 
como tus ojos negros! 
los plácidos; fantasmas; 
el velo con que llega, 
la virgen ante el ara* 
la espuma de las ola? 
que rompen en La playa; 
la luna por los árboles 
filtrando sui luz clara; 
el resplandor del cielo, 
el resplandor del abr 
¡No hay nada tan alegre 
como tu frente blanca! 
Ricardo J . Catanneii. 
Suscríbase al DIARIO DE L A !VIA. 
RIÑA y anúaciese en el DIARIO D& 
L A MARINA 
T E R M A L E S 
LAS MAS 
P E R F E C T A S 
Y MEJOR 
PRESENTADAS 
PARA PEDDOS E INFORMES 
D I R I G I R S E A . 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
92 Water St. 
N e w Y o r k . 
C U B A , N ú m . 108. 
H A B A N A . 
Cris t ina , 12 
B a r c e l o n a 
1 9375 alt 
TINTIIRA" TRANCESA VECEIAL 
. LA M E J O R Y MAS SEKCILL» O f áPLIGAR -
Dé v^nta en las principailds Farmsveia» y Drdg'uerf 
DM.;to: Peluquería L A C E N T R A L . Asmar y Obrapía 
U n . C o n s e j o , S e ñ o r a : 
No tenemos ferretería; por lo tanto no puede 
parecer interesado nuestro consejo de que 
y pese todo lo que compre. 
Hay, sin embargo, de nuestra parte algún inte-
rés en ei consejo, porque, s iguiéndolo Vd. si es pa-
rroquiana nuestra se convencerá de que nosotros 
damos siempre 
E L P E S O C O M P L E T O 
Pida nuestra lista general de precios en 
, de S. BOLÍVAR 21. Teléfonos A-2072 y A-1821. 
y sus sucursales: . 
J . d e l M o n t e 5 3 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . - T e l é f o n o s A - 1 0 1 1 y A . 1 6 2 9 
C9748 4t.-30 
A U X a l e r í e s L a f a y e t e 
O B I S P O 1 1 ? . 
E s t á n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e -
d e P a r í s d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s . P r e c i o s i d a d e s . 
De mis e n s u e ñ o s c ía id idos 
R X A D O R E S 
e O i i e é S i 
F O L L E T 
¿ c á n d a l o 
NOVELA 
POR 
^ Antonio de A l a r c ó n 
aia líLLibrerí» de José Alboln, 
511. Habtuia.) 
^ (Continúa) 
' S ^ í cConnere8:acióil San Vi-
Wfii'^.inr.u ^ PiHlres Paúles, ba-
ftlC :0,ectiva ?,Ue los Ha^iiba a 
• í n f de la rr-io. torio o al 
| f ;T ' lU8 ñU":.1:^». y alejados del 
i Tal ora la casa a quo había llamado F a -
' bián Conde. 
Transcarriiron alg-anos segundos de fú-
nebre silencio, v ya. iba el joven a llamar 
otra vez cuando oyó '.nos i-usos blandos 
y flojos que se acercaban lentamente; 
luego pasaron otros momentos de ina-
movibilidad,, durante los cuales conoció 
quo lo estaban observando ]H r cierta mi-
rilla que haola debajo del aldab&r cía 
b.lerro, basta que, por último, recninO 
agriamente cerradura y entreabrióse 
un poco la puerta.. 
A l otro '.ado de aquel resquicio vio 
•entonces Fabián a un viejo que en rada 
so parecía a los hombres qt<« andan pop 
el mundo; ••.sto es, a un rnudio carcele-
ro, medio sacristán, vestido con chaque-
*ta, pantalón v Jipatos de rano nogroj,. 
portador en -ñedio del día. de un pun-
tiagudo gorro de dormir, nepro tami^"n, 
que, por lo visto, hacia las voces do pulu-
ca; huraño v receloso de fa * y de acti-
tud, como las aves que no aman la lúa 
del sol, v pava í l cual parecían escutas 
casi todas las Bicnavcituransas del E?an 
gelio v todos los mimeros ce los perió-
dicos carlistas.—Dljérase, en efecto, que 
ora paturalmcaite pacífico, manso, limpt.» 
de corazón y pobre de espú.xn; que llo-
raba y tenía, hambre y sed de justicia, y 
que había ya mfrfdo por cl'. « alguna per-
secución. Kn cambio, su ademan al ver 
al Joven, al «room y aquel tan pro.ano 
cochecillo, no tuvo nada de mlscrlcoidio-
—¡Usted viene equivocado!—dijo des-
ttmpladamente sin acaabr de abrir el 
portón y tapando con su cu'-.rpo la narte 
abierta^ ^ e| conventT de los Paú-
les V—preguntó Fabián con dulzura. 
—i No, señor! 
—¿Cómo que Co Juraría.. . 
—-Pu^s naría usté 1 mal en Jurarlol 
¡Ya 'no hav tonventos!—Esta es la (;on-
grocra<ión de Misioneros de San Vicente 
Paúl. i 
—¡ Bien! E s lo mismo.. . 
—¡No CNS lo mismo!.. . ¡JE3 muy dife-
rente ! 
— E n fin, i vive aqu el P . Manrique? 
—¡No, señor! 
—¡Demonio!—exclamó Fabi in. 
—ijAve Mária ' purísima!—murmurf el 
lort'ero, tratando de cerrar, 
i - - ¡Perdoi . f usteU... (continuó el Jo 
' ven, estorbándolo suavemente.) Ya sa-
brá usted do quién hablo.. , del célebre 
jesuíta del famoso... 
—¡Ya no hay jesuiias! (imerrump)ó el 
I conserje.» E l rey don Cario;; 111 los ex-
' T ulsó de España. . . , y ese i ' . Manriqut-, 
i ñor quiea us-cd pregunta, ro vive acá, 
I ;ni mnctio nenoi-!... Sólo se halla de. 
paso, como huésped . . . , ¡y o;7to por algu-
i.os daa nada m á s ! 
• ¡Gra'das a Dios!—dijo F.'bián Conde. 
¡A Dios sean dacas!—repuso el vie-
• jo, abriendo r.n poco más la puerta. 
j , ¿ v está ahora en casa ose caballero 
—.preguntó el aristócrata con suma afabi-
lidad. 
i —Sí, señor inio.. . 
—¿Y esta ••islble 
— ¡Ya lo creo! Tan visible como usted 
! y como yo. . . 
—Digo qeu si be lo podrá ver. . . 
I —¿Por qué no se ie ha de poder ver? 
¿ No le he dicho a usted que está en ca-
' sai 
—Pues, entonces, hágame el favor de 
pasarle recado. 
.—¡No puedo!... Suba usted si gus-
ta. . .—Mi obligación se reduce a cuidar 
de esta puerta. 
Y, hablando as,, el bienaventurado la 
abrió completamente y dejó paso libre a 
Fabián. 
—Celda digo, cuarto número 5 . . . 
(continuó gr iñendo.)—¡ Ahí verá usted la 
escalera !...—Piso principal.. . 
—Muchísimas gradas...^—respondió el 
joven, quitándose el sombrero hasta los 
—¡ No la merezco!—replicó el conserje 
echando otra mirada de recelo al groom 
y al cochecillo, y complaciéndose en ce-
rrar la puerca dé golpe y dejarlos en la 
calle. 
—iiHum, hum! (murmuró en seguida.) 
¡Estos magnates renegados son los que 
tienen !a culpa de todo! 
Con lo cual, se enc&rró de nuevo en la 
portería, santiguándose y rumiando al -
gunas oraciones. 
Fabián subía entretanto la anchurosa 
escalera con el sombrero en la mano, 
parándose repetidas veces, aspirando an-
sioso (si vale decirlo así) la paz y el si-
lencio de aqael albergue, y fijando la 
Vista, con la delectfción de quien en-
cuentra antiguos amigos, en los cuadros 
místicos que adornaban las pareeds, en 
las negras crucecillas de pa,o, que iban 
formando entre ellos una Via Sacra, y 
en la pila de agua bendita que adornaba 
el recodo de la meseta, pila en que no 
se creyó sin duda autorizado por su con-
ciencia par ameter los dedos; pues, aun-
que mostró intenciones de realizarlo, no 
se resolvió 3 ello en definitiva. 
Llegó al f in al piso principal, y a po-
co que anduvo por una larga crujía des-
mantelada y ..ola, en la que se veían mu-
chas puertas cerradas, leyó sobre una de 
ellas: húmero 5. 
Detúvose; pasóse !a mano por la to-
davía ardorosa frente y lanzó un sus-
piro de satisíacción, tue pa'.ecia decir: 
—"He Ueííado." 
Después avanzó tím dameme, y dló con 
los nudillos un levo golpe en aquella 
puerta... 
—Adelante...^—respor.dió por la parte 
de adentro ana voz grave, melodiosa y 
tranquila. 
Fabián torció el picaporte y abrió. 
n i 
E L P. MANRIQUE 
L a estancia que apareció a la vista del 
Joven era tan modesta como agradable. 
Hallábase esterada de esparto de su co-
lor natural. Cuatro sillas, un brasero, un 
sillón y un bufete vomponían su mue-
blaje. Cerca del bufete había una ven-
tana, a través de cuyos cristales verde-
gueaban algunas macetas y entraban los 
rayos horizontales del sol poniente. . Dos 
cortinas' de percal rameado cubrían la 
imertecilla de la alcoba. Encima del 
bufete había un crucifijo de ébano y mar-
til, muchos libros va'ios oojetos de es-
critorio, un vaso con flores de inverna-
dero y un rosarlo. 
Sentado en el sillcn, con los brazos 
apoyados en la mesa y extendidas las 
manos sobre un infolio abierto, encua-
dernado en pergamino, cuya lectura aca-
baba de interrumpir, estaba un clérigo de 
muy avanzada edad, •vestido con balan-
drán y sotana de paño negr) y alzacuello 
enteramente blanco. No n.-enos blancas 
eran su cara y su t-abeza; ni el mas 
ligero asomo de color o de sorribra daba 
matices a su cutis no a los cortos y es-
casos cabellos que circulan su calva. Dl-
jérase que la sangre no fluía ya bajo 
aquella piel; que los nervios no titilaban 
bajo aquell acarno; que aquella carne 
era la de una momia. Tomárase aquella 
cabeza fría Iría y b'.anca por una cala-
vera colocada sobre endeble túmulo re-
vestido de paños negres. Kasta los ojos 
del sacerdote* que eran grandes y obs-
curos, carecían do toda expresión, de to-
do brillo, de roda señal de i f.sión o sen-
timiento: su negrura se parecía a la del 
olvido. Sin vmbargo. aqueüa cabeza no 
era antipática ni medrosa; por el con-
trario, la noble hecbvra del cráneo, la 
delicadeza de las facciones, lo apacible v 
aristocrático .le su corjunto, y n o ' s é qué 
vago reflejo dM alma (ya que no de la 
vida), que se filtraba por todos sus po-
ros, hacia "¡ife infunuiosen veneración, 
afecto y íllial confianza, con,o las efigies 
de los santo? . -Fabián creyó estar en 
presencia del propio San Ignacio de L u -
yóla. 
E l clérigo se incorporó un poco, sin de- junto al brasero.. .—Viene usted helada 
Jar su sitio, ni casi su pobtura, al ver y además tiene algo de calentura, 
r.parecer al joven. Y, acompañando la acción a las pala-
1 —¿Es al ilustre P . Manrique a quien I bras, colocó a Fabián cerca de la lum-
jti .'igo el honor de hablar V-.preguntó re- ; bro, que removió luetro un poco con la 
' w i en tómente «-1 Conde, deteniéndose a la í paleta. 
¡puerta. , •. , , ' I , Kn seguida penetró en la alcoba, de 
—io soy -1 Indigno siervo de Dios que 1 donde no tardó en volver trayendo un 
Leva ese nombre—contestó eon gravedad ; vaso de agua. 
el anciano._ | —.Tome usted para el cuerpo... (le 
i , designándole una silla que había al | dijo afablemente.) Después cuando 
ctro lado del bufete, añadió con exquisita u> ter se calme, trata.'emos dei''espíritu 
cortesía: para el cual hay también un agua purí-
—Hágame la merced de tomar. asiento amia, que nuaca niega Dio* a los ver-
y de explicarme en qué puedo servirle. ; dadores sedijntos 
i Híiblundo iisí, tortíf> a sentarse por su I —¡Gracias, padre!—suspiró Fabián des-
p.-rte, y cerró i l libro, después de regís-I pués de beebr. 
trarlo. —No tiene usted gracias que darme 
• Fabián no ¿e había movido de la ruer - ! (replica el sacerdote.) Dios es la gmci^ 
ta. Sus arli-.ites ojos recorrían punto : et gratis datus.—A esa agua del aliña 
por punto toda la habitación y se po- me refería hace un momlrto 
; saban luego en el safi-rdote con una meẑ 1 ,—¡Dios' . —susniró TPnbiín 'in^nr,,.^/»^ 
| c l a de angustia, agradecimento, t emer la frente ¿ ¿ b r e T [ ^ 
I restrospectu-o y v recobrada iranquibdad, tristea. inaennioie 
qi-e no le permitía andar, ni hablar, ni ! —,Y no dijo más 
respirar siquioraT.. -labia t lgo do» m- EI iesuíta »̂ o^uk >ar*,MA* i 
fnntil y de imbécil en su a.citud, hija de to. c'olió otm si a, Untóse e n f r e n t H e í 
I « S d u y d a f r t e c i b asi el jesuíta. El lo D ^ " ^ ^ ^ ^ * ^ -
¡ Í S ^ ^ % & S a ^ P - * - .as 
C1,nd̂ í: v, / ~ 7 Is^ioV. Fo i i é ' :ÜJ0S para acobar de enJu-
—Cálmese usted, hijo m í o . . . K<4 nstori v,,,̂  •, 
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Sánchez Solana y Ca. s 
Oficios ^-Habana 
M e d i t a c i o n e s de u n p e r i o d i s t a 
(Por F - £ . ) 
P E N S A M I E N T O S R O I A N O S 
'.os vieios gcza» solo por él pncan-
ito'cle los recuerdos; petmitd.e a un 
(anciano que descanse de sus i'abit-aa-
]es estudios, trayendo a l a n e m o r i a 
i sus días de Roma, la ciudad m á s m 
1 teresante de la t ierra. 
v o importa . decir c ó m o ril c u á n d o 
( ¡ ¿ ' c i u d a d de los Papas siempre es 
l i a misma y lo que en el la muda los 
b a j e r o s de huen gusto lo desprecian) 
l e í hecho es que Fontana y yo r o s 
e m - ó n t r a m o s reunidos en la misma 
i modesta y decente p e n s i ó n do Lungo 
iTeyere Prat i , l lamada de Adriuna B u -
ranel l i . 
Y o ca tó l i co sin distingos, asiduo 
\ler'iior de Veuillot y de de Maistre, 
i conocedor de cuanto han escrito de 
I Roma todos los enamorados (..le ella, 
desde Goethe protestante y Chateau, 
i briand creyente, pero con la ireagina-
c i ó n pagana, como dijo Salnte Beuye, 
I yo antes de conocerla como guced* 
l¿on el mar, la c o n o c í a (ptrmitidme lo 
| paradoja) y embalsamada el ihoa por 
sus efluvios irefabi^s, compuse en el 
camino desde unas horas ant<í¿. de mi 
llegada, el soneto siguiente: 
E l arribo 
( ¡ I ta l ia , I ta l ia ' tu beldad asoma 
¡ c a b e el mismo rigor del Alpe f r í o : 
i mirad la vid y el olivar umbr ío . 
• y sobre los ciprtses, la paloma. 
; Y a tu cáelo invernal el tinte toma 
del cielo de mi amor, del ciclo m í o ; 
¡ y a me parece que el hogar nat ío 
'voy a encontrar en tu recint'., Roma. 
Anciana ilustre, secular anciana, 
! de mi mente señora y soberana, 
d é j a m e contemplar tu faz malerna; 
deja bese la fimbria de tu manto, 
deja la empape en mi cristia.'-o llauto 
y con grito de fe te llame e t j i n a ! 
Fontana, periodista a l a moderna, 
«iue h a c í a el viaje para ir a depositar 
en el monumento de Gariba.'d. en el 
i J a d í e n l o , a c o m p a ñ a d o de numerosa co-
i m i s i ó n de librepensadores, una coro-
na enviapa por la sociedad americana 
"Hijos de Bol ívar ," no había "eído de 
R o m a m á s que novelas dt ma1 g é n e r o 
i y ni siquiera la de Madame Gervasais 
de los Goncomrt, que tiene el m é r i t o 
de condenar con e n e r g í a , erudic ión y 
buen sentido, la vulgar calumnia de 
' R O M A V E D U T A , F I I X E P E R P U T A . 
Fontana, aunque ignorante y mal 
informado, era juicioso y cauto y las 
! bromas de sus c o m p a ñ e r o s r idicul i -
zando l a gran ciudad, no eran corea-
das por él , que las o í a sonríe! ido ape-
nas; pero recog ió a l va- lo este epi-
grama que me repi t ió , ca l i i i cándolo 
é l mismo de despreciable:" 
No l o g r a r á s esta vez 
Que A m é r i c a l a moderna 
E n tí mire cosa eterna. 
Si no es eterna chochez. 
Por lo que teca a mi soneto, F o n -
tana lo calif icó de "appasionado" (en-
t e n d í f aná t i co ) y a g r e g ó re í i .néndome 
las andanzas de la c o m i s i ó n , que é s t a 
y ¡vi con ella^ naturalmente bí ínía es--
tado en la óera, en unos museos de* 
arte moderno, en una r e c e p c i ó n en el 
Quir ia l , en una conferencia dada por 
Podreca el socialista, redacter del 
"Asino", contra el milagro de San Ge-
naro de Nápcíles, o cosa así , y que 
hasta ahbra Roma no le quitaba sus 
rel iquias o sus brotes de fe (no sa • 
Tiiunío Completo 
S e ñ o r E . Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Siento gran plaKaer en manifestar-
l e a usted, que h a b i é r d o m c sentido 
¡Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
i de e s t ó m a g o , y d e s p u é s de tres bo-
iras, en las que e m p l e ó mutlltud de 
jmedicamentos que no surtieron efec-
¡lo, me reso lv í a tomar su T B I P L E -
j S E C , s i n t i é n d o m e pocos m o m e n t o » 
idespués aliviado, -por lo que cre í de-
;ber repetir la dosis, la cual produjo 
t i deseado efecto, pues a l a media ho-
r a no s e n t í a m á s que la e x t e n u a c i ó n 
ínatural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente,, 
s u s c r i b i é n d o m e de usted atto. 8. S. 
Q. B . S. M., 
A l i F B E D O H E R R E R A . 
Virtudes. 48. 
ba í lo que eran) pero que tampoco 
h a b í a hallado motivo para ser máa 
creyente. 
¡ P a c i e n c i a , amigo m í o ' le d/Je ¡pa-
ci iencía! que ahora no ha visitado uo-
ted en la Ciudad E c t e r n a mác. que a 
Buenos Aires , M é x i c o o Barcelona 
C o n c é d a m e usted quince d ías y le 
ofrezco que l a Roma papal y cr ist iana 
le v a a producir diversa i m p r e s i ó n . 
Comenzamos por el Vat icno; vimos 
a P í o V i l , que le hizo a mi amigo la 
i m p r e s i ó n de un San F r a n c i s c o de 
Sales con t i ara ; tratamor a d j s o tres 
Cardenales como los Eímin^nt í s imos 
Rampol la . Vives , y Merry del V a l (es-
tos dos ú l t i m o s e s p a ñ o l e s ) y e] perio-
dista hubo de decirme con n o V e fran-
quezta,; "Son sacerdotes humi ld ' s , has-
ta ascetas y no hallo en ellos ?a arro-
gancia que suponemos los periodistas, 
en los p r í n c i p e s romanos, ni la cnltu-
jra, vanidosa, ni el r e ñ n a m i e n t o de 
maneras, inseparables, s e g ú n la no-
vela moderna, de los prelados de las 
cortes de Julio I I y L e ó n X . 
L»a Capi l la Sixtina, la harrconlor-a 
Capilla. Sixt ina, le produjo la m á s sa-
ludable i m p r e s i ó n . A l l í dan gloria a 
Cris to los profetas. J e r e m í a s e I s a í a s , 
cuyas pinturas' admirables no son su-
peradas ni por las de l a s Sib'las (Cu-
mea, P é r s i c a , Líb ica , Deifica y E T i -
trea) una de las cuales, sobre todo, 
tiene una mirada tan profurda que 
sin duda lee en el porveniv. 
San Pedro le parec ió lo que es, bí -
blico, y m á s que b íb l i co , smteít ico 
porque al l í e s t á el arte pagano ado-
rando a Cr i s to ; a l l í hav recuerdos 
del Dante en aquella b ó v e d a prandio-
sa: a l l í los salmos modelaron de a l -
g ú n modo las columnas y dieron su 
ambiente de majestad a las naves es-
paciosas. Dice usted bien en su sone-
to, me manifestaba Fontana: 
Sintentizas el arte que ha esparcido 
con r i ca variedad naturaleza. 
y en otro sin igual le has convertido. 
B í b l i c o y bello, m í s t i c o y br i l l mte, 
se unieron en tu c l á s i c a grandeza 
dos genios otra vez: Virgi l io y Dan-
T r a s el Vaticano visitamos las prin-
cipales b a s í l i c a s , las iglesias -nás fa-
mosas, m á s viejas y sol i tarias; vimos 
las ru ina del Colieo, del Foro y del 
Palat ino; el admirable castil lo de San-
t á n g e l o , las C a t a c u m b a s . . y estas 
ú l t i m a s con m á s de tenc ión que los 
viajeros ordinarios. ' 
Fontana, a lma buena y luminosa, 
comenzaba a impregnar su e sp í r i tu 
con el ambiente de aquella c'udad de 
los recuerdos y de las esperanzas, y 
olvidaba a Garibaldi , el usurpador del 
J a n í c u l o . 
S e n t í placer inmenso cuando adver-
tí en mi amigo la i m p r e s i ó n que me 
e s f o r c é a traducir en este soneto, to-
d a v í a incoloro y f r ío : 
L a Ciudad de l a Paz 
¡Qué concierto de cosas pe vgr inas 
I hacen ¡oh Roma» tu divino a m b i é n t e ! 
| E l recuerdo, que flotan tristemente 
sobre la majestad de las rumos; 
el lujo de las griegas y latí- as 
artes, corona de tu noble frer.re; 
los templos que se yerguen grave-
(mente 
entre las siete c l á s i c a s colinas; 
los claustros de las santas cata-
c u m b a s , 
el palacio tan viejo y suntuoso 
de la eterna verdad, eterno ab lo; 
frondas, fontanas, obeliscos, tumbas, 
b a ñ a n con tinte grave y misterioso 
tu continente, como el bien tranquilo. 
E s muy r a r a la vez que en ¡eño ver-
sos a los amigos, porque aquellos, aun 
siendo buenos, (los m í o s no t l -nen esa 
p r e t e n s i ó n ) no se leen sino en momen-
tos determinados por especial dispo-. 
s i c i ó n de á n i m o , y, en otras c ircims 
tancias, l a lectura resulta, impertinen-
te y enojosa. Pero Fontana jve p id ió 
mis memorias de viaje , leyó lf ¡c sone-
tos insertos y respecto de mis pensa-




T O D O A N T E 
L A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
Un santo es su s e ñ o r y soberano, 
l a verdad infalible su bandera 
Pensemos, en l a fe siempre seguros, 
al pasar el umbral , 
que t ras de aquestos seculares muros 
comienza lo inmortal . 
Oh palacio sagrado ¿ q u é se m i r a 
de tus torres a l pie? 
|E1 m a r de la maldad y la mentira 
r o m p i é n d o s e en l a roca de l a fe. 
Dadme un sitio en l a t i erra qve hable 
(al suelo 
cual t ú de fe y de arncr. 
S i e n g a ñ a s a los hombres, ¡ s a n t o cie-
( l c ! 
l a v ida es el error! 
S i es ment ira l a fe que en t í ne encie-
r r a 
¿ D o e s t á el bien? contestad 
O la verdad no e n d u é n t r a s e en la tie-
( r r a 
o excedes l a verdad. 
Cualquier otro palacio de l a t i erra 
uarda entre sus riquezas soberano, 
los dlespcjos sangrientos de l a guerra, 
augusto el vaticano, 
solo los dones del amor encierra. 
L o que i lustra el sagrado Valiciano Voy a hacer a usted, dijo ei perio-
¿ q u é otro palacio de l a t ierra v iera? dista, l a m á s franca y honrada de las 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas , P i a n o s 
X O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
Lámparas Eléctricas 
Sí usted desea comprar Lámparas, Bombillos 
Eíéctrícos y todo lo q u e constituye un buen 
alumdrado Eléctrico, diríjase a AGUIAR 74, 
que saldrá complacido. 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAE, 74. T E L E F O N O A-2S67 
confesiones y voy a formularla s in 
atender a mi fe naciente, sino solo a 
m i razón serena, como si no tuviese 
otro criterio de verdad. 
S e r á el Vaticano como usted dice 
"isla eterna en la corriente I tiem-
po;'' (1) s e r á el baluarte de la verdad 
contra l a ment ira; s e r á su bandera la 
doctrina infalible, como i-s Si! caste-
llano un v a r ó n de Dios; e*;to no lo dis-
cuto n i lo investigo por ahora. Pero 
y a comianza lo maravilloso en que? 
eso soberano crea el mismo e<i su in -
falibilidad y en l a eternidad de su po-
der; en que con é l piense igual cosa 
u n elaro l lustra íd ls imo que llena la tie 
r r a , en que doscientos cincuenta mi-
llones de hombres y m á s , tengan esas 
afirmaciones como la clave de su fe-
licidad en este mundo y en el otro. 
Y enltre esos hombres c srán (esto 
ne parece indiscutible) las mejores a l 
mas de l a t i erra E s t á Balmes con su 
ciorazón limpio y su inteligencia lumi-
nosa, a n g é l i c a puede decirse, (no ha-
blO' m á s que de los modernas) e s t á n 
Lacorda ire y Bomgaud, con su Inmen-
Cl) E n otros versos dije as i . 
sa cul tura, miras e l eva^ í s imAs co-
r a z ó n de oro; e s t á Donoso el de la elo-
cuencia m á s sonora y conceptuosa 
que haya o ído E s p a ñ a ; esitan entre 
nuestros americanos Arango y E s c a n 
dón. Garc ía Icazbalceta y Zorr i l la de 
San Mart ín , tan cultos intcli^onterf y 
cristianos como los que m á s ; e s t á n 
nuestras, religiosas y nnestro.-.' misio-
neros que han hecho dos partes de l a 
vida, dejando a los d e m á s todos los 
bienes terrenos, hasta los placeres 
castosi, y r e s e r v á n d o s e para sí , solo 
l a aspereza, el silencio y el sacrif i-
cio. 
E s o s son los amigos que c ieen en 
el misterio de ese palacio imperece-
dero y glorioso. L o s enemigos prue-
ban m á s aún. 
Lutero a c o m e t i ó esas puertas de 
bronce con su testuz de toro y se que-
b r a n t ó el tesuz. E l protestanismo h a 
servido solo para estrechar m á s y con 
certar mejor l a t r a b a z ó n de 'a Ig le-
s ia y de seguro que esa h e n j í a h a 
contribuido tanto como el libre pen-
samiento a l a d e c l a r a c i ó n de la Tn-
balibilidad. 
L.utero i n s u l t ó a l Papa . Voba ire i n -
s u l t ó a Cristo y el Vaticano contesta 
i 
E M A P H O R 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L MAB, 
S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A , INTEM-
P E R I E . H E C H O E S P E C I A L M E N T E P A R A R E S I S T I R EL 
L - . I M A D E C U B A . N U N C A N E C E S I T A P I N T U R A NI COlfr 
P O S T U R A S . E L T E C H A D O M A S E C O N O M I C O Y DURADD-
R O P A R A T O D A S C L A S E S D E C O N S T R U C C I O N E S . DURAP 
R A T A N T O T I E M P O COMO E L E D I F I C I O . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canada.-Babana 
DE y Ca. 
mU?\k Y B E R N A Z A 
(POR BERNAZA, 1 6 ) 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
///k¿c/a mr / 
T e n e m o s lo que Vd . n e c e s i t a 
V i s i t e E L R A S T R O C U B A N O y e n -
c o n t r a r á e l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a . 
NUESTRAS EXISTENCIAS LO ABARCAN TODO, Y NUESTROS PRE-
CIOS SON MAS BARATOS QUE EN CUALQUIER OTRA P A R T E . 
Flamantes surtidos en Juegos de Cuarto y de Sala; Lám-
paras Modernistas; Vajillas y cubiertos; Cuadros de 
pared; Juegos de mimbre y cuánto pueda desear el 
gusto más caprichoso. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
A l m a c é n de M u e b l e r í a e n g e n e r a l 
I S I D O R O P E L E A 
GALIANO I3é. TELEFONO A-4942. 
VENDEMOS CAJAS DE CAUDALES DE TODOS TAMAROS. 
con aquella d e c l a r a c i ó n que s e r í a la 
mayor locura, y l a m á s Irracional au-
dacia, s i Dios no l a Iteipirase. A l 
menos (quiero de pronto conttmer en 
ni í t o d a v í a el í m p p e t u de mi fe na-
ciente) ese í e n d m e n o moral d.í t a m a ñ a 
a f i rmac ión ante tan brutal n e g a c i ó n ; 
de tanto triunfo en el terreno religio-
so ante tanftos ataques de l a here j ía 
y l a incredulidad:; de tanta?, conver-
siones gloriosas como diariamente ve-
mos, d e s p u é s de l a v e r g ü e n z a de las 
aP'Osta&ías modernas; est "ciiómeno 
tónico en' la historia del mundo, paiten-
te a todo el que quiera ver, i-egable 
solo para l a s i n r a z ó n y l a locera, nos 
e s t á gritando con voz irresist .bie: es-
tudia y examina, y s i tropiezas con lo 
sobrenatural, no huyas, cobarde, sino 
adora rendido. 
Me l e v a n t é y dá a mi amigo u n abra-
zo. 
A l separarnos Fontana me dijo con-
movido. E l fide perduta es una mise-
rable vulgaridad. L o cierto es lo que 
dijeron Goethe protestante y Chateau-
briand c a t ó l i c o : " E l que ha visto a 
Roma, no puede ser y a ete7'namentíi 
desgraciado." 
"Roma es deliciosa nara v l v ' r y pa-
r a morir." (2) 
(2) H a y un libro delicioso, '"Les Re -
flets de Rome", en donde se ieen los 
pensamientos de los hombres >lustres 
que desde el siglo X V , han visitado l a 
Ciudad E t e r n a . 
Los artículos de plata alemán 
para regalos qae yende 
"El Bosque de Bolonia" 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran stirtído y yaríiío. 
Novedades en Juguetes en gentnl 
y otros artículos. 
El Bosque de Bolonia' 
Obispo 74 
Gofio LA FAVORITA 
L O H A Y D E TKIG10 P U R O X D E 
M A I Z D E L P A I S . E S E L A L I M E N T O 
MAS SANO Y MAS B A R A . I Ü : U N 
V E R D A D E R O R E C O N S T I T U Y A N T E . 
P I D A L O E N T O D O S L O S E S T A -
B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S . 
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I 
Desde el UNO por CIERTO ie: 
rés , lo presta esta Cosaco 
garantía de joyas. 
"IA SEGUNDA 
Casa de Préstamos 
BESNAZA, 6, al lado de la & 
Teléfono A-6363. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE ^ jj 
R I N A y a n u a c i é s e en el 
L A M A R I N A _ 
0 
UU i M i n i a i Í 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del Edif icio "Asturias 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se saca a 
p ú b l i c a subasta la c o n s t r u c c i ó n l e í 
edificio "Asturias" destinado a la Di-
r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa 
de Salud "Covadonga." 
L o s pliegos de condiciones, refor 
mados, y los planos de las o&rag se 
hal lan en esta S e c r e t a r í a , a lv» dispo-
s i c ión de las personas que deseen exa-
minarlos, en horas h á b i l e s 
la C a s a de S a l u d "Covadonga" . 
L a subasta se 
la Junta Directiva, e d í a ^ ^ 
viembre p r ó x i m o , a las " 
de la noche hora ^ ^ 
las proposiciones que 
das- ^ - de 1 ^ i 
Habana, 27 de ^ ¿ ^ í * 
C. 96S6 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a i c a 
